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   ABSTRAK 
 
Nuraini, (2021) : Model Pembelajaran Learning Cycle 5e untuk 
Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa pada Tema 
Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV SDM 014 Pulau 
Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 
Kampar.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan sosial 
siswa melalui penerapan model pembelajaran learning cycle 5e pada tema daerah 
tempat tinggalku mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dikela IV Sekolah Dasar 
Muhammadiyah 014 Pulau Payung Kecmatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan sosial siswa diantaranya 
siswa kurang berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan saat pembelajaran 
berlangsung, siswa kurang menghargai pendapat siswa lain, siswa kurang mampu 
bertanya saat proses pembelajaran telah usai. Penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Subjek penelitian ini adalah satu orang guru dan siswa 20 orang. Sedangkan 
objek dalam penelitian ini model pembelajaran learning cycle 5e dan keterampilan 
sosial. Penelitian ini dilaksanakan 2 siklus, tiap siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif 
dengan persentase. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada sebelum tindakan 
keterampilan sosial siswa dengan persentase 53,75%. Kemudian dilakukan tindakan 
perbaikan dengan menggunakan model pembelajaran learning cycle 5e, siklus I siswa 
yang mampu meningkatkan keterampilan sosial dengan persentase 65%, dan pada 
siklus II, keterampilan sosial siswa meningkat dengan persentase 83,43%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5e dapat 
meningkatkan keterampilan sosial siswa pada tema daerah tempat tinggalku dikelas 
IV Sekolah Dasar Muhammadiyah 014 Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya 
Kabupaten Kampar.  






ABSTRACT   
 
Nuraini, (2021): Learning Model Learning Cycle 5e to Improve Students' 
Social Skills on the Theme of the Area I Live in Class IV 
SDM 014 Pulau Payung, Rumbio Jaya District, Kampar 
Regency.  
 
This study aims to determine the improvement of students' social skills through 
the application of thelearning model learning cycle 5e on the theme of the area 
where I live, social science subjects in class IV Muhammadiyah Elementary 
School 014 Pulau Payung, Rumbio Jaya District, Kampar Regency. This research 
is motivated by the low social skills of students including students who do not 
participate in group discussions and when learning takes place, students do not 
respect the opinions of other students, students are less able to ask questions when 
the learning process is over. This research is classroom action research. The 
subject of this research is one teacher and 20 students. While the objects in this 
study arelearning models learning cycle 5e and social skills. This research was 
carried out in 2 cycles, each cycle carried out in 2 meetings. Data collection 
techniques used in this research are observation and documentation. While the 
data analysis technique used is descriptive analysis with percentages. Based on 
the results of the study that before the action of students' social skills with a 
percentage of 53.75%. Then corrective action was taken using thelearning model 
learning cycle 5e, the first cycle of students who were able to improve social skills 
with a percentage of 65%, and in the second cycle, students' social skills 
increased by a percentage of 83.43%. Thus, it can be concluded that thelearning 
model Learning Cycle 5e can improve students' social skills on the theme of the 
area where I live in class IV Muhammadiyah Elementary School 014 Pulau 
Payung, Rumbio Jaya District, Kampar Regency.  
 












المهارات االجتماعية للطالب لترقية  5e دورة التعلمنموذج التعلم  (:2021نوراين )
 410موضوع المنطقة التي أعيش فيها في الفصل الرابع الحول 
 منطقة رومبيو جايا الفرعية ، منطقة كامبار، فولوفايوع
التعلم دورة طبيق منوذج املهارات االجتماعية للطالب من خالل ت ترقية لتعريف البحث اهذ أهداف
ووو  املططةة ال ي أعي  ييها   مواد العلو  االجتماعية  ي الفف الراع  مدرةة املعلى  5e التعلم
عوالو عايونغ   مططةة رومبيو جايا   كامبار رجيطسي. هذا البحث مديو   410احملمدية االعتدائية 
ب الذين ال يااركو   ي املطاقاات عاملهارات االجتماعية املطخفضة للطالب مبا  ي ذلك الطال
اجلماعية وعطدما حيدث التعلم   ال حيرت  الطالب آراء الطالب اآلخرين   ويكو  الطالب أقل 
قدرة على طرح األةئلة عطد انتهاء عملية التعلم. هذا البحث هو حبث إجرائي  ي الففول 
 ا البحث هوهذ مووو أ   علوطالبة.  اطالب 04هذا البحث هو مدرس واحد و  أيرادالدراةية. 
واملهارات االجتماعية. مت إجراء هذا البحث  ي دورتني  أجريت كل دورة  ي  5e التعلم دورةمناذج 
حتليل  طريةة وأّمامج  البيانات املستخدمة  ي هذا البحث هي املالحظة والتوثيق.  طريةةاجتماعني. 
أنه قبل عمل  البحثية. عطاًء على نتائج التحليل الوصفي عالطسب املئو  هي ةالبيانات املستخدم
٪. مث مت اختاذ اإلجراءات التفحيحية عاةتخدا  57.35الطالب للمهارات االجتماعية عطسبة 
  وهي احللةة األوىل للطالب الذين دتكطوا من حتسني املهارات 5e التعلم لدورة التعلممنوذج 
٪. 37.07هارات االجتماعية للطالب عطسبة ٪   و ي احللةة الثانية زادت امل55االجتماعية عطسبة 
ميكن أ  حيسن املهارات االجتماعية  5e التعلم لدورةوعالتايل   ميكن أ  نستطتج أ  منوذجالتعلم 
 410درةة احملمدية االعتدائية املالراع   ووو  املططةة ال ي أعي  ييها  ي الففلاملللطالب حول 
  مططةة كمبار.   رومبيو جايا   فولوفايوع
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A. Latar Belakang  
Keterampilan sosial (Social Skill) merupakan bagian yang penting dari 
kemampuan hidup manusia, tanpa memiliki keterampilan sosial manusia tidak 
dapat berinteraksi dengan sekitarnya dan orang lain yang ada disekitarnya karna 
keterampilan sosial dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat. 
1
 
Menurut Cartledge dan Milburn menyatakan bahwa keterampilan sosial 
merupakan perilaku yang perlu dipelajari, karena memungkinkan individu dapat 
berinteraksi, memperoleh respon positif atau negatif, karena itu keterampilan 
sosial merupakan kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang 
termasuk di dalamnya peserta didik, agar dapat memelihara tiga hubungan sosial 




Keterampilan sosial merupakan bentuk perilaku, perbuatan dan sikap yang 
ditampilkan oleh individu ketika berinteraksi dengan orang lain disertai dengan 
ketepatan dan kecepatan sehingga memberikan kenyamanan bagi orang yang 
berada di sekitarnya. Anak yang menguasai keterampilan sosial, diharapkan 
belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma kelompok, karena keterampilan 
sosial merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang
                                                             
1
 Euis Kurniati, Permainan Tradisional Dan Peranya Dalam Meningkatkan 
Keterampilan Sosial ,( Jakarta : Permadia Group, 2016) Hal 11. 
2
 Enok  Maryani, Pengembangan Program Pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan 




sangat penting dalam menentukan keberhasilan anak untuk memulai dan memiliki 
hubungan sosial. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial menurut Susanto  
mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor yang sudah ada 
dala diri anak tersebut seperti bawaan dan pengalaman yang telah ia peroleh, 
sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar yaitu lingkungan 




Anak memiliki perkembangan keterampilan sosial apabila orangtua 
memberikan pola asuh yang baik, namun kebanyakan para orang tua sering 
beranggapan bahwa keterampilan sosial anaknya tidaklah begitu penting untuk 
diperhatikan dalam kehidupannya. Hal ini dikarenakan anak akan dapat belajar 
dengan sendirinya untuk berinteraksi secara baik dengan teman, saudara atau 
orang lain. Orangtua beranggapan bahwa memasukkan anak ke sekolah atau ke 
lembaga pendidikan sudah cukup untuk membentuk keterampilan sosial dan 
kerjasama, padahal keterampilan sosial anak juga diperoleh di dalam keluarga dan 
lingkungan sekitar. 
Menurut NCSS (National Council for the Social Studies) ada empat aspek 
yang terkait  dengan keterampilan sosial yaitu : mengumpulkan dan mengolah 
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1. Mengumpulkan Dan Mengolah Data 
Mengumpulkan dan mengolah data adalah kemampuan  seseorang dalam 
memperoleh dataa atau informasi dari orang atau sumber informasi lain 
dengan cara lisan, tulisan, ataupun pengamatan  dan mrngkajinya lebih lanjut 
secara kuantitatif atau kualitatif sebagai dasar penyimpulan. 
Mengumpulkan data atau informasi melatih siswa mengembangkan 
sikap telitih, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan 
berkomunikasi, menerapkan kemampuan meengumpulkan informasi melalui 
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat. Sedangkan mengolah data melatih siswa mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 





Kerjasama kelompok menurut Lai diartikan sebagai keterlibatan peserta 
didik dalam memecahkan masalah secara bersama-sama untuk mencapai 
tujuan bersama.
6
 Dapat disimpulkan dalam pendidikan anak, kerjasama dapat 
diartikan sebagai usaha bersama dalam menyelesaikan tugas yang telah 
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ditetapkan antara anak dengan anak ataupun antara anak dengan orang 
dewasa. 
3. Mengungkapkan Gagasan 
Keterampilan menyampaikan gagasan merupakan menyampaikan hasil 
pemikiran secara logis dan orisinal seseorang baik itu ide, pikiran, pendapat, 
dan sebagainya kepada orang lain. Menurut Kardina (2014) “ketika ingin 
menyampaikan gagasan, ada etika yang perlu diperhatikan, di antaranya 
sebagai berikut: a) ada gagasan yang ingin kita sampaikan; b) gagasan tersebut 
disampaikan melalui bahasa yang bisa didukung oleh intonasi atau gerak; c) 
sebaiknya peserta didik berusaha agar gagasannya bisa didengar oleh semua 
orang di kelas; d) penerima ide bisa memberikan tanggapan terhadap gagasan 
yang telah disampaikan; e) gunakan ekspresi yang tepat; f) gunakan data 
pendukung yang dapat memperkuat gagasan yang disampaikan; g) sampaikan 
pendapat secara logis, sistematis, jelas dan mudah untuk dipahami; dan h) 
perhatikan juga sopan santun dalam penggunaan bahasa dan bertanya cara.
7
 
Menyampaikan gagasan yang disampaikan secara lisan dapat membantu 
seseorang dalam menyampaikan keinginan/ide yang ia ketahui untuk menjawab 
masalah-masalah yang dihadapi. Kegiatan menyampaikan gagasan selalu terkait 
dengan pihak lain di luar diri sendiri karena dilakukan dengan cara 
menyampaikan sesuatu, baik berupa pikiran, perasaan, ide, gagasan, pendapat, 
dan sebagainya kepada orang lain. Seseorang dapat dikatakan terampil dalam 
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menyampaikan gagasan apabila dapat menyampaikan gagasannya dengan Bahasa 
Indonesia yang benar, sopan dan dapat dimengerti oleh orang lain. 
4. Kontruksi Pengetahuan Baru 
Filsafah konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan merupakan 
hasil kontruksi manusia melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman 
dan lingkungan mereka. Ini seturut dengan karli yang menyatakan 
konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang 
menyatakan bahwa dalam proses belajar ( peroleh pengetahuan) diawali dengan 
terjadinya konflik, kognitif yang dapat diatasi melalui pengetahuan diri dan pada 




Setelah penulis melakukan observasi di SD muhammadiyah pulau payung, 
penulis menemukan realitas bahwa seorang guru lebih sering mengandalkan 
kemampuan berbicaranya. Guru kurang memiliki kreativitas dalam 
menyampaikan materi pelajaran sehingga terkesan monoton. Metode yang 
digunakan juga hanya metode ceramah tanpa penggunakan metode yang 
bervariasi. Guru tidak memperhatikan siswa secara menyeluruh sehingga ketika 
ada siswa yang tidak meresponpun tidak akan ketahuan. Bahkan ketika siswa 
mulai bermain sendiripun akan dibiarkan asalkan tidak mengganggu teman yang 
lain. Kondisi yang demikian akan menjemukan dan menimbulkan kebosanan pada 
siswa.  
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Materi pembelajaran IPS di kelas IV yang harus diselesaikan dalam waktu 
tertentu menyebabkan guru harus menyelesaikan materi yang diajarkan. 
Pengamatan awal yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 oktober 2020, pada 
saat itu guru kelas IV mula-mula siswa disuruh membaca dalam hati kemudian 
ada siswa yang disuruh membaca dengan suara nyaring. Setelah satu paragraf 
selesai guru menjelaskan materi tersebut. Setelah itu guru membagi siswa dalam 
kelompok belajar dan membagi materi pada setiap kelompok, namun dalam 
proses belajar mengajar tersebut kelas dalam keadaan yang ribut atau tidak 
kondusif dikarna kanguru hanya terfokus pada beberapa kelompok saja dan 
kelompok siswa lainya sibuk dengan bermain dan tidak ada terjadinya kerjasama 
dalam kelompok, sertelah melakukan diskusi guru meminta perwakilan untuk 
mempersentasikan hasil diskusinya dan setrusnya. Sekali-sekali guru mengajukan 
pertanyaan yang ditujukan kepada siswa yang tidak memperhatikan seolah-olah 
sebagai hukuman. Suasana kelas yang awalnya tenang, lama kelamaan menjadi 
ramai. Siswa sebagai pendengar dan kurang dilibatkan sehingga pembelajaran 
masih berpusat pada guru.  
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Oktober 
2020 yang dilakukan di sekolah dasar muhammadiyah 014 pulau payung 
kecamatan rumbio jaya kabupaten Kampar, penulis menemukan gejala sebagai 
berikut : 
a. Dari 20 siswa hanya 6 siswa atau 30% siswa yang mampu dalam 




b. Dari 20 siswa hanya 9 siswa atau 45% siswa yang bisa bekerjasama dengan 
teman sebayanya. 
c. Dari 20 siswa hanya 8 siswa atau  40% siswa yang mampu menyampaikan 
gagasanya dengan baik. 
d. Dari 20 siswa hanya 7 siswa atau 35% siswa yang memiliki keterampilan 
kontruksi pengetahuan barunya 
Dalam rangka upaya-upaya untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa 
pada proses pembelajaran membutuhakan perubahan-perubahan berbagai cara dan 
strategi serta meodel yang dapat meningkatkan keterampilan sosial anak. 
pendidikan yang lebih baik dapat bermanfaat untuk perkembangan anak dalam 
rangka membangun manusia yang utuh (whole person) yang cakap dalam 
menghadapi dunia yang penuh tantangan dan cepat berubah, serta mempunyai 
kesadaran sosial, emosional, dan spiritual bahwa dirinya adalah bagian dari 
keseluruhan (the person with in a whole). Di sisi lain penggunaan model 
pembelajaran itu harus diupayakan agar stercapai tujuan pembelajaran. Alternatif 
yang ditempuh adalah menggunakan model pembelajaran yang selama ini belum 
biasa digunakan yaitu dengan model pembelajaran Learning cycle 5e. Model ini 
diharapkan mampu menjadikan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, 
situasi menjadi lebih menarik dan hidup, dan menyenangkan. Keterlibatan siswa 
dalam penggunaan model Learning cycle 5e akan terasa karena selalu terlibat aktif 
dan akan selalu mencoba memainkan dalam situasi sosial yang dialaminya. 
Noviantari (2015) menyatakan bahwa model pembelajaran learning cycle 5e 




menyampaikan pendapat ide atau gagasan yang dimiliki dalam pembelajaran. 
Model pembelajaran cycle 5E yaitu suatu model pembelajaran yang berpusat pada 
siswa (student centered) pembelajaran ini lebih menekankan siswa lebih aktif di 
dalam pembelajaran, siswa membangun, menemukan, dan menyelesaikan masalah 
dalam pembelajaran sedangkan guru menjadi fasilitator
9
 sedangkan Astuti 
mengemukakan bahwa model pembelajaran ini merupakan rangkaian tahap-tahap 
kegiatan yang mengarahkan siswa untuk dapat lebih membangkitkan  rasa 
keingintahuan siswa dan menambah pengetahuannya sendiri melalui diskusi, 
percobaan, pengalaman dan observasi sehingga siswa dapat lebih paham dan 
mengingat pengetahuan yang telah didapat. 
10
 
Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik dan perlu untuk 
melakukan Penelitian Tindakan Kelas sebagai upaya perbaiakan proses 
pembelajaran dan keterampilan sosial siswa dengan judul “Model Pembelajaran 
Learning Cycle 5e  Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siawa Pada 
Tema Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV SDM 014 Pulau Payung 
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”.  
B. Defenisi Istilah  
Untuk menghindari kesalah pahaman dari pengertian yang ada dalam 
penulisan ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan defenisi yang 
berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu : 
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1. Model Learning Cycle 5e 
Salah satu pembelajaran yang menerapkan model pembelajran 
kontrksivisme adalah model pembelajaran Learning Cycle 5e (siklus belajar). 
Model belajar siklus pertama kali diperkenalkan oleh Robert dalam ilmu 
kurikulum perbaikan belajar (SCIS) dalam buku Santoso siklus belajar 
merupakan sesuatu pengorganisasian yang memberikan yang lebih cepat 




Pada awalnya model belajar siklus terdiri atas tiga tahap yaitu eksplorasi, 
pengenalan konsep dan penerapan konsep. Pada proses selanjutnya tiga tahap 
tersebut mengalami pengembangan menurut Lorsbach dalam Wena tiga tahap 
siklus dikembangkan menjadi lima tahap yaitu : pembangkitan minat, 
eksplorasi, penjelasan, elaborasi, evaluasi.
12
 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Learning Cycle 5e (siklus 
belajar) adalah pembelajaran dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan 
secara tepat dan teratur dengan tahapan : pembangkitan minat, eksplorasi, 
penjelasan, elaborasi dan evaluasi, setiap siswa harus dapat membangun 
pengetahuan itu didalam pikiranya sendiri karna tugas seorang guru hanyalah 
memfasilitasi siswa dalam proses belajar. 
2. Keterampilan Sosial  
Menurut Arends bahwa keterampilan sosial adalah prilaku-prilaku yang 
mendukung kesuksesan hubungan sosial dan memungkinkan individu untuk 
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bekerja sama orang lain secara efektif.
13
 keterampilan sosial merupakan 
kemampuan yang dipelajari dan dimiliki oleh individu untuk dapat 
memunculkan perilaku yang spesifik dalam situasi tertentu dengan tujuan agar 
dapat melakukan dan mencapai hubungan atau interaksi dengan orang lain 
secara efektif sehingga dapat menjadi individu yang kompeten secara sosial.  
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan keterampilan sosial 
merupakan prilaku yang mendukukng kesuksesan dalam hubungan sosial,dan 
sesuatu yang dipelajari dan dimiliki oleh setiap individu untuk berinteraksi 
dengan orang lain secara efektif. 
C. Rumusan masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah Penerapan Model 
Learning Cycle 5e Dapat Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa Pada Tema 
Daerah Tempat Tinggalku Dikelas IV Sekolah Dasar Muhammadiyah 014 Pulau 
payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ?”. 
 
D. Tujuan dan manfaat penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Model Pembelajaran 
Learning Cycle 5e Dapat Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siawa 
Pada Tema Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV Sekolah Dasar 
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Muhammadiyah 014 Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 
Kampar”. 
2. Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 
diantaranya :  
a. Bagi Siswa  
1) Dengan menggunakan model learning cycle 5e diharapkan siswa 
menjadi senang belajar, memiliki motivasi belajar yang tinggi, dan 
memahami materi yang dipelajari.  
2) Dengan menggunakan model learning cycle 5e diharapkan siswa 
memiliki sikap tanggung jawab, kerjasama, disiplin, berani 
mengungkapakan pendapat, serta dapat membangun penegtahuan baru.  
b. Bagi Guru  
1) Sebagai alternatif dan bahan masukan bagi guru tentang pentingnya 
model learning cycle 5e dalam pembelajaran IPS guna meningkatkan 
keterampilan sosial siswa.  
2) Penelitian ini dapat dijadikan refleksi bagi guru dalam pembelajaran 
pembelajaran yang sebelumnya sehingga guru akan lebih termotivasi 
dan lebih berinovasi dalam menggunakan pendekatan dan model 
pembelajaran.   
3) Dengan semakin banyaknya inovasi pembelajaran yang dilakukan 
tentu akan menambah wawasan guru untuk pembelajaran yang baik, 





c. Bagi Lembaga Sekolah  
1) Penelitian ini memberikan manfaat yang cukup besar terhadap sekolah, 
karena dengan penerapan model learning cycle 5e akan membantu 
guru untuk lebih berinovasi dalam pembelajaran sehingga akan 
meningkatkan kualitas pembelajaran dan output siswa pun akan 
semakin baik.   
2) Dengan inovasi guru dan output siswa yang baik tentu akan berdampak 
baik pada kualitas sekolah sehingga sekolah tersebut akan menjadi 
sekolah yang favorit. Favorit disini bukan karena sarana-prasarana 
yang serba ada dan mewah, juga bukan karena uang masuknya yang 
mahal akan tetapi karena kualitas guru dan kualitas output siswa yang 
bagus. 
d. Bagi peneliti 
1) Menmbah pengetahuan penulis terutama dalam bidang perbaikan 
pembelajaran. 
2) Untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi S1 penulis di 
Prodi PGMI FTK UIN Suska Riau serta menambah wawasan penulis 
tentang cara meningkatkan Meningkatkan Keterampilan Sosial Siawa 











A. Kerangka Teoritis 
1. Model Pembelajaran Leraning Cycle 5e 
Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 
penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 
berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 
tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai 
pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan 
member petunjuk kepada guru di kelas. Model pembelajaran ialah pola yang 
digunakan sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran di kelas maupun 
tutorial. Menurut Arends, model pembelajaran mengacu pada pendekatanyang 
akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-
tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 
pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat didefefinisikan sebagai 
kerangka konseptual yang melukisan prossedur sistematis dalam 
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.
14
 
Sedangkan model-model pembelajaran sendiri biasanya disusun 
berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun 
model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori 
psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain yang
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mendukung. Model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang 
dikelompokan menjadi empat model pembelajaran. Model tersebut merupakan 
pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
diharapkan. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para 




Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah cara yang 
digunakan untuk melakukan sesuatu atau menerjemahkan sesuatu aplikasi 
kedalam praktik. Model digunakan untuk membantu guru dalam menjelaskan 
materi melalui kegiatan langsung, siswa berperan aktif dalam pembelajaran. 
Salah satu model pembelajaran inovatif yang mampu memfasilitasi 
siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri adalah pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran siklus belajar 5E (learning cycle 
5E). Siklus belajar sebagai strategi pembelajaran pertama kali diperkenalkan 
pada akhir Tahun 1960-an ketika Robert Karplus dan rekan-rekannya 
mengimplemen-tasikannya dalam kurikulum sains. Model ini didesain khusus 
untuk Science Curriculum Improvement Study (SCIS) dan memberikan hasil 
yang baik dalam pengajaran sains/IPA. Pada awalnya model ini terdiri atas 
tiga fase pembelajaran, yaitu eksploration, invention, dan discovery. Pada 
Tahun 1980-an, Lawson kemudian memodifikasi istilah-istilah tersebut 
menjadi exploration, concept introduction, dan concept application. Pada 
Tahun 1993, the Biological Science Curriculum Study (BSCS) yang dipimpin 
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oleh Rodger Bybee mengembangkan learning cycle  yang disebutnya sebagai 
metode kontruktivisme menjadi model pembelajaran siklus belajar 5E 
(learning cycle 5E). 
16
  
Fajaroh dan Dasna menyatakan bahwa model pembelajaran learning 
cycle 5E patut dikedepankan karena model belajar ini sesuai dengan teori 
belajar Piaget yang berbasis kontruktivisme. Piaget menyatakan bahwa belajar 
merupakan pengembangan aspek kognitif yaitu struktur, isi, dan fungsi. 
Struktur intelektual merupakan organisasi mental tingkat tinggi yang dimiliki 
individu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dan fungsi 
merupakan proses perkembangan intelektual yang mencakup adaptasi dan 
organisasi. 
Sudojo (dalam Fajaroh & Dasna, 2007) menyatakan bahwa 
implementasi learning cycle 5E dalam pembelajaran sesuai dengan pandangan 
kontruktivisme, yakni sebagai berikut: 
a. Siswa belajar secara aktif, siswa mempelajari materi secara bermakna 
dengan bekerja dan berpikir, pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman 
siswa. 
b. Informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki siswa, 
informasi baru yang dimiliki siswa berasal dari interpretasi individu. 
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Model pembelajaran learning cycle 5E yang berorientasi pada 
pembelajaran kontruktivisme ini sangat memperhatikan pengalaman dan 
pengetahuan awal siswa serta bertujuan meningkatkan pemahaman konsep 
siswa. Oleh karena itu, pada setiap fase-fase pembelajaran guru dituntut untuk 
menciptakan kondisi pembelajaran yang beranjak dari isu-isu sains yang 
relevan dengan lingkungan siswa, memicu proses ketidakseimbangan menjadi 
seimbang pada diri siswa serta memberi kesempatan kepada siswa untuk 
berinteraksi dengan orang lain agar siswa dapat membangun pengetahuannya 
secara utuh. 
Sesuai dengan namanya, model ini memiliki lima fase/tahap yang setiap 
fasenya dimulai dengan huruf  sebagai berikut : 
1) Engagement (engage/keterlibatan) merupakan fase saat guru mencoba 
memusatkan perhatian siswa dan mengikutsertakan siswa ke dalam sebuah 
konsep baru dengan cara memberikan pertanyaan motivasi, memberikan 
gambaran tentang materi yang akan dipelajari, demonstrasi, atau aktivitas 
lain yang digunakan untuk membuka pengetahuan siswa dan 
mengembangkan rasa keingintahuan siswa. Pada fase ini guru menggali 
pengetahuan awal siswa untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan 
pikiran siswa mengenai konsep yang akan dipelajari. Hal terpenting dalam 
fase ini adalah guru menghindari mendefinisikan dan membuat penjelasan 
tentang konsep yang akan dibahas.  
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2) Exploration (eksplore/penjelajahan) merupakan fase kedua yang sering 
diwujudkan dalam kegiatan laboratorium (praktikum) dan diskusi yang 
dilakukan secara berkelompok. Fase ini memberikan pengalaman yang 
nyata bagi siswa. Siswa diajak terlibat secara langsung pada fenomena 
atau situasi yang mereka selidiki. Siswa saat berada di dalam fase ini 
merancang dan melakukan eksperimen atau praktikum, melakukan 
pengujian hipotesis, serta melakukan pengumpulan data/informasi untuk 
memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Siswa dilibatkan secara 
fisik dan mental. Sebagai hasil keterlibatan mental dan fisik mereka dalam 
kegiatan tersebut, para siswa akan mampu membentuk hubungan, 
mengamati pola, mengidentifikasi variabel, dan bertanya. Guru berperan 
sebagai fasilitator atau pemandu yang mengarahkan siswa agar mampu 
mengeksplorasi dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. 
Guru hanya harus membimbing siswa, tidak berpartisipasi sepenuhnya 
kepada karya siswa. Hal terpenting ketika guru membimbing adalah jika 
melihat kesalahan siswa maka tidak boleh langsung memperbaikinya, 
tetapi harus memberikan beberapa petunjuk atau menunjukkan beberapa 
cara agar siswa mengoreksi sendiri.  Sementara siswa berinteraksi satu 
sama lain dan tidak pasif dalam proses ini.  
3) Explanation (explain/menjelaskan) merupakan fase saat perhatian siswa 
difokuskan pada aspek tertentu dari pengalaman mereka pada fase-fase 
sebelumnya. Siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan pemahaman 




berarti tindakan atau proses di mana konsep, proses, atau keterampilan 
menjadi jelas dan dapat dipahami. Siswa melakukan diskusi kelompok 
untuk menganalisis data/infor-masi yang dikumpulkan dari kegiatan pada 
fase sebelumnya. Guru membimbing siswa untuk menyampaikan hasil 
kegiatan yang telah mereka lakukan dengan menggunakan ide dan kata-
kata mereka sendiri, sehingga diharapkan pemahaman konsep muncul dari 
pengalaman mereka setelah melakukan kegiatan. Guru memberikan 
definisi formal dan penjelasan ilmiah.  Selanjutnya, dengan memberi-kan 
penjelasan tingkat pengetahuan dasar kepada siswa, guru bila 
memungkinkan agar membantu siswa untuk menyatukan bersama-sama 
pengalaman mereka, untuk menjelaskan hasil mereka, dan untuk 
membentuk konsep-konsep baru. Tujuan tahap ini adalah untuk 
memperbaiki kesalahan dalam temuan siswa sebelum tahap berikut-nya. 
4) Elaboration (elaborate/elaborasi) merupakan fase yang dapat diang-gap 
sebagai perpanjangan langkah penelitian karena adanya masalah suplemen 
(penguat). Fase ini memfasilitasi siswa untuk dapat menerapkan konsep 
yang telah mereka peroleh berdasarkan kegiatan yang telah mereka 
lakukan ke dalam situasi atau masalah yang baru. Masalah baru tersebut 
memiliki penyelesaian yang identik atau mirip dengan apa yang dibahas 
sebelumnya. Siswa menggunakan konsep yang baru dipelajari dalam 
situasi berbeda atau mengulangi beberapa kali aplikasi yang berhubungan 
dengan konsep yang dipelajari agar menjadi masukan ke dalam memori 




dapat dilibatkan kembali dalam kegiatan diskusi dan pencarian informasi. 
Siswa mengiden-tifikasi masalah dan mengumpulkan informasi yang 
diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan melalui 
diskusi. 
5) Evaluation (evaluate/menilai) merupakan fase saat guru mencari tahu 
kualitas dan kuantitas ketercapaian pemahaman siswa terhadap topik yang 
telah mereka pelajari. Fase ini dapat diwujudkan dalam metode formal 
atau informal. Guru mengajukan pertanyaan dan membuat siswa merespon 
secara lisan atau tulisan. Selain itu, siswa diminta untuk mengaitkan apa 
yang telah mereka pelajari dengan situasi di kehidupan nyata. Fase ini 
adalah fase di mana siswa dapat menunjukkan sikap mereka tentang 
pembelajaran dan dapat merubah gaya pemikiran mereka atau perilaku. 
Evaluasi informal dapat terjadi pada awal dan seluruh urutan model siklus 
belajar 5E. Guru juga dapat menyelesaikan evaluasi formal setelah fase 
elaborasi. Evaluasi bisa dilakukan secara formatif maupun sumatif dan 
berfokus pada kemampuan siswa menggunakan informasi yang telah 
mereka peroleh selama kegiatan pembelajaran. 
a. Kelebihan dan kekurangan model learning cycle 5e 
1. Kelebihan  
a) Meningkatkan motivasi belajar karna siswa dilibatkan secara aktif 
dalam proses pembelajaran. 





c) Dapat menumbuhkan kegiatan belajar 
d) Pembelajaran menjadi lebih bermakna    
2. Kekurangan  
a) Efektifitas pemeblajaran rendah jika guru kurang menguasai materi 
dan langka-langka pembelajaran.  
b) Menuntut kesungguhan dan kreatifitas guru dalam merancang dan 
melaksanakan proses pembelajaran.  
c) Memerlukan pengelolaan kelas yang lebi terancana dan 
terorganisasi. 
d) Memerlukan waktu dan tenaga yang lebihbanyak dalam menyusun 
rencana dan melaksankan pembelajaran.
18
 
2. Keterampilan Sosial  
a. Pengertian keterampilan sosial  
Menurut Hargie dan Saunders keterampilan sosial adalah membawa 
seseorang untuk lebih berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan 
atau permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menemukan penyelesaian 
yang adaptif, sehingga mereka tidak mencari pelarian ke hal-hal yang 
justru dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu, 
Cartledge dan Milburn mengemukakan bahwa keterampilan sosial sebagai 
kemampuan yang komplek untuk menunjukkan prilaku yang baik dinilai 
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secara positif atau negatif oleh lingkungan, dan jika prilaku itu tidak baik 
akan diberikan punisment oleh lingkungan.
19
 
Menurut Fatimah keterampilan sosial adalah kemampuan mengatasi 
segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan 
lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan dan 
norma yang berlaku. Osland juga mengatakan bahwa keterampilan sosial 
adalah keahlian memelihara hubungan dengan membangun jaringan 




Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 
keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi, 
bergaul, berhubungan dengan segala norma-norma dan aturan yang ada, 
sehingga dapat menerima dan diterima oleh lingkungan itu sendiri dengan 
memberi manfaat. 
Keterampilan sosial akan meningkatlkan kemampuan siswa dalam 
mengumpulkan dan mengolah data atau informai, meningktkan 
keterampilan siswa dalam kerjasama, mampu mengungkapkan gagasan 
atau perasaanya dengan baik positif maupun negatif dalam hubungan 
interpersonal, tanpa harus melukai orang lain. Dan keterampilan dalam 
kontruksi pengetahuan baru. Baik secara langsung maupun tidak langsung 
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membantu seseorang untuk dapat menyesuaikan diri dengan standar 
harapan masyarakat dalam norma-norma yang berlaku disekelilingnya. 
b. Indikator keterampilan sosial 
Dalam buku NCSS diuraikan uraian sejumlah indikator keterampilan 
sosial yang diperlukan dalam proses pembelajaran sebagai berikut : 
1) Mengumpulkan dan memgolah data 
a) Membaca beberapa buku atau mencari suber lain selain dari teks. 
b) Mengamati objek/kejadian/aktivitas. 
c) Melakukan diskusi. 
d) Mengolah data atau informasi yang dikumpulkan. 
e) Dan mengambil kesimpulan dari informs. 
2) Kerjasama 
a) Terlibat aktif dalam kelompok. 
b) Tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan secara bersama 
dalam kelompok. 
c) Saling memberi masukan. 
d) Menghadapi setiap masalah secara bersama-sama. 
3) Mengungkapkan gagasan 
a) Siswa mampu menanyakan hal-hal yang belum ia mengerti. 
b) Siswa mampu  menyampaikan ide atau pokok pikiranya. 
c) Siswa mampu menyampaikan pendapatnya. 





4) Kontruksi pengetahuan baru 
a) Siswa mampu mengajukan dan membuat pertanyaanya sendiri. 
b) Siswa mampu menjelaskan fenomena yang dilihatnya. 
c) Siswa mampu memiliki pemahamanya sendiri terhadap 
pengalaman atau informasi yang sedang dipelajari. 
3. Hubungan model pembelajaran learning cycle dengan keterampian sosial 
Model Pembelajaran Learning Cycle (Siklus Belajar) 5 (lima) Fase 
Model pembelajaran learning cycle 5e adalah model pembelajaran yang 
berpusat pada pebelajar (student centered). Model pembelajaran learning 
cycle terdiri dari fase-fase atau tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan 
sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi 
yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. 
Menurut Suprijono (2016) model learning cycle 5e (siklus belajar) 
adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada pebelajar (student 
centered). Model learning cycle 5e (siklus belajar) merupakan rangkaian 
tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga pebelajar 
dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam 
pembelajaran dengan cara berperan aktif. 
Penerapan model learning cycle 5e (siklus belajar) memberikan 
kelebihan, yaitu sebagai berikut. Pertama meningkatkan motivasi belajar 
karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, kedua 
membantu mengembangkan sikap ilmiah peserta didik, ketiga pembelajaran 




atas sangat mendukung dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam 
proses pembelajaran di kelas.
21
 Oleh karna itu melalui penerapan model 
pembelajaran Learning Cycle 5e (siklus belajar) diharapkan dapat 
meningkatkan keterampilan siswa. 
 
B. Penelitian Relevan  
Penelitian yang relevan dalam penelitaian yang akan dilakukan adalah : 
1. Penelitian yang dilakuakn oleh Amelia Murniwati denagan judul “ Penerapan 
Sreategi  Lerning Cycle 5E Untuk Meningkat Hasil Belajar Matematika Siswa 
Kelas VIII SMP Negri 1 Pangakalan Lesung Kabupaten Pelalawan”. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa penerapan strategi pembelajaran siklus 
(learning cycle 5e) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada meta 
pelajaran matematika. Berdasarkah hasil penelitian tersebut,diperoleh bahwa 
mean sebelum penerapan sterategi learning cycle 5e adalah 56,33 sedagkan 
mean setelah penerapan adalah 73,93. 
Persamaan penelitain Amelia Murniwati dengan peneiti yang akan dilakukan 
ialah pada pariabel X yitu strategi pembelajaran learning cycle 5e  dan 
perbedaanya terletak pada variable Y yang hasil belajar siswa. Variabel Y 
pada penelitian Amelia Murniwati adalah Hasil Belajar. Sedangakan, variable 
Y pada penelitian yang akan dilakuakn peneliti adalah keterampilan sosial.
22
 
2. Pemelitian yang dilakukan oleh Hermawati dengan judul “Penerapan Learning 
Cycle 5E melalui media Audio-Visual untuk meningkatkan kemampuan 
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pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPS di kelas IV SD Nagasari 
Kabuppaten Karawang Kecamatan Karawang” hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa penerapan strategi pembelajaran siklus (learning cycle) dapat 
meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPS. Selama 
penerapan strategi pembelajaran siklus (learning cycle) melalui media audio 
visual siswa memperoleh nilai rata-rata mencapai 67,1 dengan ketuntasan 
klasikal 31,82% pada siklus I,meningkat menjadi 78, ketuntasan belajar 
70,45% pada siklus II, meningkat menjadi 87,6 ketuntasan klasikal 90,91% 
pada siklus III.persamaan penelitian Harmawati dengan penelitian yang 
peneliti yang akan dilakukan ialah pada variabel X (strategi pembelajaran 
siklus (learning cycle) sedangkan perbedaanya terletak pada variabel Y. 
variabel Y yang dilakukan oleh penelitian Harmawati yaitu pemaham konsep 





C. Kerangka Berfikir  
Selama ini proses pembelajaran di kelas masih didominasi oleh srategi 
ekspositori,seperti dengan menggunakan metode caramah dan Tanya jawab yang 
cendrung terbatas pada aspek mengingat seperti menyebutkan, merunjuk dan atau 
menghafal, sehingga siswa kurang dilibatkan pada proses pembelajaran. 
Akibatnya keterampilan sosial siswa masih rendah dan menyebabkan susah 
melakukan interaksi sosial dengan orang lain dan teman sebaya. 
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Mengingat pentingnya menciptakan proses pembelajaran yang aktif 
sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa, maka guru harus 
memilih startegi atau model pembelajaran yang cocok. Pemilihan model 
pembelajaran yang tepat akan memudahkan siswa dalam memahami materi 
sehingga keterampilan sosial siswa meningkat dan jawabnya ada pada model 
pembelajaran learning cycle model pembelajaran ini melibatkan siswa lebih 
banyak dalam proses pembelajaran sehingga mampu meninkatkan komunikasi 
siswa dan kerja sama antar teman sebaya dan gurunya. Oleh sebab itu,penerapan 
model pembelajaran ini diasumsikan mampu meningkatkan keterampilan sosial 
siswa. 
 
D. Indikator Keberhasilan  
1. Indikator konerja 
a. Aktivitas guru 
1) Engagement 
a) Guru memusatkan perhatian siswa. 
b) Guru membangkitkan minat, motivasi, dan keingintahuan siswa 
mengenai materi yang akan dipelajari. 
c) Guru memfasilitasi siswa dalam menggali pengetahuan awal 
melalui pemberian pertanyaan atau masalah yang terkait dengan 
materi yang akan dipelajari. 
2) Eksploration 
a) Guru membagikan LKS, memberikan suatu permasalahan untuk 




b) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok  
c) Guru berperan sebagai fasilitator, memberikan bimbingan 
seperlunya kepada siswa 
3) Explanation 
a) Guru meminta siswa untuk mempersentasikan hasil diskusinya. 
b) Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil diskusi siswa. 
c) Guru membantu siswa untuk menemukan kembali informasi yang 
hilang atau mengganti informasi yang salah dengan yang baru. 
4) Elaboration  
a) Guru memberikan masalah yang baru atau tugas baru. 
5) Evaluation  
a) Guru memberikan beberapa pertanyaan dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap topik yang 
telah mereka pelajari. 
b) Guru melakukan evaluasi/penilaian hasil belajar siswa. 
b. Aktivitas Siswa 
1. Engangement 
a) Siswa memusatkan perhatianya kepada guru. 
b) Siswa berusaha membangkitkan minat, motivasi, dan 
keingintahuanya mengenai materi yang akan dipelajari. 
c) Siswa menggali pengetahuan awal dengan mencari jawaban  
pertanyaan atau masalah yang diberikan guru terkait dengan materi 




2. Eksploration  
a) Siswa mencari jawaban pada permasalahan yang diberikan guru.  
b) Siswa membentuk kelompok  sesuai dengan intruksi dari guru 
untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan yang diajukan 
oleh guru, mencari solusi/jawaban untuk permasalahan tersebut, 
melakukan praktikum, melakukan pengujian hipotesis, serta 
melaku-kan pengumpulan data/informasi. 
c) Siswa bekerjasama dalam kelompok dengan bimbingan guru. 
3. Eksplanation  
a) Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis 
data/informasi yang dikumpulkan dari kegiatan pada fase 
sebelumnya 
b) Siswa menjelaskan konsep, informasi, pengetahuan yang mereka 
peroleh dari kegiatan pada fase sebelumnya dengan menggunakan 
kata-kata mereka sendiri. 
c) Siswa memperhatikan guru dalam memberikan klarifikasi terhadap 
hasil persentasi siswa 
4. Elaboration  






5. Evaluation  
a) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru untuk 
mengetahui sejauh mana pemahamannya terhadap topik yang telah 
mereka pelajari 
b) Siswa dan guru melakukan evaluasi/penilaian hasil belajar. 
2. Indikator Keterampilan Sosial  
a. Mengumpulkan dan memgolah data 
1) Siswa membaca beberapa buku atau mencari suber lain selain dari 
teks. 
2) Siswa mengamati objek/kejadian/aktivitas. 
3) Siswa melakukan diskusi. 
4) Siswa mampu mengolah data atau informasi yang dikumpulkan. 
5) Dan siswa mengambil kesimpulan dari informsi. 
b. Kerjasama 
1) Siswa terlibat aktif dalam kelompok. 
2) Siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan secara 
bersama dalam kelompok. 
3) Siswa saling memberi masukan. 
4) Siswa saling  membantu dalam menghadapi setiap masalah secara 
bersama-sama. 
c. Mengungkapkan gagasan 
1) Siswa mampu menanyakan hal-hal yang belum ia mengerti. 
2) Siswa mampu  menyampaikan ide atau pokok pikiranya. 




4) Siswa mampu menyampaikan kritik atau saran dengan bahasa baik dan 
sopan. 
d. Kontruksi pengetahuan baru 
1) Siswa mampu mengajukan dan membuat pertanyaanya sendiri. 
2) Siswa mampu menjelaskan fenomena yang dilihatnya. 
3) Siswa mampu memiliki pemahamanya sendiri terhadap pengalaman 
atau informasi yang sedang dipelajari 
 
E. Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan, maka penelitian dapat 
merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: dengan penerapan Model 
Pembelajaran Learning Cycle 5e Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siawa 
Pada Tema Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV SDM 014 Pulau Payung 

















A. Sabjek dan Objek Penelitian 
Sebagai sabjek dalam penelitian tindak kelas ini adalah guru dan siswa 
dikelas IV SDM 014 Pulau Payung kecamatan Rumbio Jaya. Jumlah siswa yang 
dijadikan subjek penelitian adalah  20 orang yang menjadi objek dalam ini adalah 
penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5e untuk meningkatkan 
keterampilan sosial siswa. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat dan waktu penelitian ini akan dilakukan di SDM 014 pulau payung 
kecamtan rumbio jaya. Adapun waktu penelitian di rencanakan mulai bulan 
januari sampai bulan maret 2021. 
 
C. Rancangan Penelitian 
Bentuk penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tindakan kelas 
(classroom based action research). Para ahli mendefenisikan penelitian tindakan 
berdasrkan berbagai sumber. Jadi, kedua kata kunci itu perlu diartikan yaitu 
penelitian (research) dan tindakan (action), penelitian adalah kegiatan ilmiah 
untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah, sedangkan 
tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan untuk memecahkan 
masalah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan penelitian tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang 




kolaboratif/partisipatif untu memperbaikik kinerja pendidik menyangkut proses 
pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar peserta didik, baik dari aspek 
akademik maupun nonakademik, melalui tindakan reflektif dalambentuk siklus 
atau (daur ulang).
24
   
Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), 
observasi (observasing), dan refleksi (reflecting). Namun semua ini diawali 
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D. Penelitian tindakan siklus  
1. Perencanaan Tindakan 
Menyusun perangkat pembelajaran yang akan dilaksanakan meliputi 
beberapa komponen dibawah ini : 
a. Silabus  
b. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
c. Bahan Ajaran (Materi Pembelajaran) 
d. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
e. Media/alat/sumber belajar 
2. Pelaksanaan tindakan 
Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran learning cycle 5e yaitu : 
a. Guru memusatkan perhatian siswa. 
b. Guru membangkitkan minat, motivasi, dan keingintahuan siswa mengenai 
materi yang akan dipelajari. 
c. Guru memfasilitasi siswa dalam menggali pengetahuan awal melalui 
pemberian pertanyaan atau masalah yang terkait dengan materi yang akan 
dipelajari. 
d. Guru membagikan LKS, memberikan suatu permasalahan untuk dicari 
solusinya oleh siswa. 
e. Siswa membentuk kelompok untuk melakukan diskusi mengenai 




permasalahan tersebut, melakukan praktikum, melakukan pengujian 
hipotesis, serta melaku-kan pengumpulan data/informasi. 
f. Guru berperan sebagai fasilitator, memberikan bimbingan seperlunya 
kepada siswa. 
g. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis data/informasi 
yang dikumpulkan dari kegiatan pada fase sebelumnya 
h. Siswa menjelaskan konsep, informasi, pengetahuan yang mereka peroleh 
dari kegiatan pada fase sebelumnya dengan menggunakan kata-kata 
mereka sendiri. 
i. Guru memberikan klarifikasi terhadap hasil diskusi siswa. 
j. Guru membantu siswa untuk menemukan kembali informasi yang hilang 
atau mengganti informasi yang salah dengan yang baru. 
k. Siswa menerapkan pemahaman konsep mereka dengan melakukan 
kegiatan tambahan 
l. Guru melakukan umpan balik dengan memanggil kembali ide-ide, 
pengetahuan atau keterampilan siswa yang telah dipelajari. Umpan balik 
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap 
topik yang telah mereka pelajari 
m. Guru melakukan evaluasi/penilaian hasil belajar. 
 
E. Tindakan pengumpulan data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa observasi, 





1. Observasi  
Menurut (Arifin, 2011) Observasi adalah suatu proses pengaatan dan 
pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai beberapa 
fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan 
untuk mencapai tujuan tertentu.
25
  
Observasi merupakan penelitian yang pengambilan datanya bertumpu 
pada   pengamatan langsung terhadap objek penelitian.Biasanya penelitian 
dengan metode observasi memerlukan kesabaran yang luar biasa dalam 
penelitiannya, menyita banyak waktu dan tenaga dan kejelian peneliti untuk 
menangkap elemen paling penting dari objek penelitian. Observasi adalah 
pengamatan langsung kepada objek yang akan diteliti. Observasi dapat 
dilakuakan dalam waktu yang singkat.Observasi dapat dilakukan mendahului 
pengumpulan data lainnya.Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran 
yang tepat mengenai objek penelitian sehingga dapat disusun daftar koestioner 
yang tepat atau dapat menyusun suatu desain penelitian yang cermat.
26
 
Observasi hakikatnya adalah merupakan kegiatan dengan menggunakan 
pancaindera, bisa penglihatan, penciuma, pendengaran, untuk memperoleh 
informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil 
observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana 
tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk 
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 Arifin Zainal.Evaluasi Pembelajaran prinsip, teknik, prosedur. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya.2011. 
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memperoleh gambaran rill suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab 
pertanyaan penelitian. 
a. Untuk mengamati aktivitas guru dalam menerapkan model pembelajaran 
Learning Cycle 5e, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah model 
pembeljaran yang telah dicantumkan. 
b. Untuk mengamati aktivitas siswa dalam menerapkan model pembelajaran 
Lerning cycle 5e, apakah aktivitas siswa sudah sesuai dengan langkah-
langkah model pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
c. Untuk mengamati keterampilan sosial siswa dalam penerapan model 
pembelajaran Learning Cycle 5e, apakah model tersebut dapat 
meningkatkan keterampilan sosial siswa. 
2. Angket  
Munurut (Sugiyono:2011) angket adalah teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 
tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan teknik 
pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang 
akan diukur dan tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden. Angket 




Penelitian ini menggunakan angket yang berfungsi untuk mengetahui 
keb  erhasilan keterampilan sosial siswa.angket ini berisi pernyataan-
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pernyataan yang diberikan guru pada siswa untuk mengetahui sikap sosial 
siswa pada saat mengerjakan tugas kelompok. 
3. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tentang 
sekolah,guru,sarana dan prasarana serta kurikulum yang digunakan. 
Dokumentasi juga diperlukan dalam bentuk foto guna memperoleh data 
pendukung selama proses pembelajaran. 
Menurut Arikunto (2006) dokumentasi adalah mencari dan 
mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, 




F. Teknik Analisis Data 
1. Aktivitas Guru dan Siswa 
Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan 




 X 100% 
Keterangan : 
P   = Angka persentase guru/siswa 
F  = Frekuensi aktivitas guru atau siswa 
N   = Angka persentase 
100% = Bilangan tetap 
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Dalam menentukan kriteria penelitian tentang aktivitas guru dan siswa 
pada meta pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) dilakukan pengelompokan 
sebagai berikut : 
a. Apabila persentase antara 81%-100% dikatakan “sangat tinggi” 
b. Apabila persentase antara 61%-80% dikatakan “tinggi” 
c. Apabila persentase antara 41%-60% dikatakan “cukup tinggi” 
d. Apabila persentase antara 21%-40% dikatakan “rendah” 
e. Apabila persentase antara 0-20% dikatakan “Rendah Sekali” 
2. Keterampilan sosial siswa 
Penilaian Ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keterampilan sosial 
siswa yang dilksanakan pada setiap akhir siklus,penilaian dilaksanakan 
menggunakan angket dalam mengukur keterampilan sosial siswa pada model 
pembelajaran learning cycle. Angket ini diisi oleh secara individu.angket ini 
menggunakan skala bertingkat yaitu sejumlah pertanyaan untuk mengukur 
keterampilan sosial siswa, Angket ini berisi pernyataan untuk mengukur 
keterampilan sosial siswa, Angket ini berisi pertanyaan dengan 4 pilihan 
jawabanya, antara lain : 1) nilai 4 untuk selalu, 2) nilai 3 untuk sering, 3) nilai 














ANGKET KETERAMPILAN SOSIAL SISWA 
 
Petunjuk : berilah tanda ceklis terhadap pertanyaan dibawah sesuai 
dengan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari 
Keterampilan 
sosial siswa 
















Siswa membaca beberapa 
buku atau mencari suber 
lain selain dari teks. 
    
Siswa mengamati 
objek/kejadian/aktivitas. 
Siswa melakukan diskusi. 
    
Siswa mampu mengolah 
data atau informasi yang 
dikumpulkan. 
    
Dan siswa mengambil 
kesimpulan dari informsi. 
    
Kerjasama Siswa terlibat aktif dalam 
kelompok. 
    
Siswa bertanggung jawab 
dalam menyelesaikan 
pekerjaan secara bersama 
dalam kelompok. 
    
Siswa saling memberi 
masukan. 
    
Siswa saling  membantu 
dalam menghadapi setiap 
masalah secara bersama-
sama. 




menanyakan hal-hal yang 
belum ia mengerti. 
    
Siswa mampu  
menyampaikan ide atau 
pokok pikiranya. 




    
Siswa mampu 
menyampaikan kritik atau 
saran dengan bahasa baik 
dan sopan. 




















baru   
Siswa mampu 
mengajukan dan membuat 
pertanyaanya sendiri. 




    
Siswa mampu memiliki 
pemahamanya sendiri 
terhadap pengalaman atau 
informasi yang sedang 
dipelajari. 
    
  
 
Setelah melakukan pengisian angket, guru melakukan penskoran sisa, 
untuk mengetahui keterampilan sosial siswa secara individu dan klasikal. 
Untuk menentukan ketuntasan keterampilan sosial siswa rumus yang 
digunakan ialah :  
Sekor = 
                    
             
       
Penelitian ini dikatakan berhasil apabila keterampilan sosial  siswa 
dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS)  kelas IV mencapai 61%, artinya dengan persentase tersebut, hamper 
secara keseluruhan siswa aktif dalam mengikuti proses pebelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial. 
Dalam menentukan kriteria penilaian tentang keterampilan sosial siswa 
dilakukan pengelompokan atas 5 kriteria sebagai berikut : 
a. Apabila persentase antara 81%-100% dikatakan “Sangat Tinggi” 
b. Apabila persentase antara 61%-80% dikatakan  “Tinggi” 




d. Apabila persentase antara 21%-40% dikatakan  “Rendah” 























i) Siswa memperhatikan guru dalam memberikan klarifikasi 
terhadap hasil persentasi siswa 
j) Siswa menerapkan pemahaman konsep mereka dengan 
melakukan kegiatan tambahan. 
k) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru untuk 
mengetahui sejauh mana pemahamannya terhadap topik yang 
telah mereka pelajari 
l) Siswa dan guru melakukan evaluasi/penilaian hasil belajar. 
Berdasarkan tabel IV. 14, diatas persentase aktivitas siswa 
pada tema daerah tempat tinggalku pada pertemuan pertama adalah  
90% atau tergolong ”Sangat Tinggi”, karna 90% berada pada 
rentang 81-100%. Adapun hasil observasi aktivitas siswa dengan 
mengguakan model pembelajaran Learning Cycle 5e pada 
pertemuan 2 dapaat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel IV. 16 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Dengan Model 
Pembelajaran Learning Cycle 5e  Pada Pertemuan 2 (Siklus II) 
No Kode 
siswa 
Skor aktivitas siswa  Skor 
siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Siswa 
01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
2. Siswa 
02 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 
3. Siswa 
03 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
4. Siswa 
04 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 
5. Siswa 
05 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
6. Siswa 
06 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 






Skor aktivitas siswa  Skor 




1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 
9. Siswa 
09 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
10. Siswa 
10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
11. Siswa 
11 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
12. Siswa 
12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
13. Siswa 
13 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
14. Siswa 
14 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 
15. Siswa 
15 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 
16. Siswa 
16 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 
17. Siswa 
17 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 
18. Siswa 
18 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 
19. Siswa 
19 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
20. Siswa 
20 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 


























Sumber : Data Hasil Observasi, 2021 
Keterangan :  
a) Siswa memusatkan perhatianya kepada guru. 
b) Siswa berusaha membangkitkan minat, motivasi, dan 
keingintahuanya mengenai materi yang akan dipelajari. 
c) Siswa menggali pengetahuan awal dengan mencari jawaban  
pertanyaan atau masalah yang diberikan guru terkait dengan 




d) Siswa mencari jawaban pada permasalahan yang diberikan 
guru.  
e) Siswa membentuk kelompok  sesuai dengan intruksi dari guru 
untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan yang 
diajukan oleh guru, mencari solusi/jawaban untuk 
permasalahan tersebut, melakukan praktikum, melakukan 
pengujian hipotesis, serta melaku-kan pengumpulan 
data/informasi. 
f) Siswa bekerjasama dalam kelompok dengan bimbingan guru. 
g) Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis 
data/informasi yang dikumpulkan dari kegiatan pada fase 
sebelumnya 
h) Siswa menjelaskan konsep, informasi, pengetahuan yang 
mereka peroleh dari kegiatan pada fase sebelumnya dengan 
menggunakan kata-kata mereka sendiri. 
i) Siswa memperhatikan guru dalam memberikan klarifikasi 
terhadap hasil persentasi siswa. 
j) Siswa menerapkan pemahaman konsep mereka dengan 
melakukan kegiatan tambahan. 
k) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru untuk 
mengetahui sejauh mana pemahamannya terhadap topik yang 
telah mereka pelajari 




 Berdasarkan tabel IV.16, Berdasarkan tabel di atas dapat 
diketahui bahwa aktivitas siswa pada mata pelajaran ilmu 
pengetahuan sosial (IPS) melalui penerapan model pembelajaran 
Learning Cycle 5e pada pertemuan 2 siklus II diketahui aktivitas 
belajar siswa tergolong “Sangat Tinggi” dengan persentase 95%, 
karena 95% berada pada rentang 81-100%. 
Secara keseluruhan aktivitas siswa dengan penerapan model 
pembelajaran Learning Cycle 5e  pada pertemuan 1 dan 2 siklus II 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel IV. 17 
Rekapitulasi Aktivitas Siswa Dengan Model Pembelajran 





Siklus 1 total 
Pert.1 Pert.2 Rata-rata 
skor % skor 
 












































Siklus 1 total 
Pert.1 Pert.2 Rata-rata 
skor % skor 
 






































































Siklus 1 total 
Pert.1 Pert.2 Rata-rata 
skor % skor 
 

















8 18 90% 19 95% 18,5 92,5% 
Siswa 
memperhatika





















































Siklus 1 total 
Pert.1 Pert.2 Rata-rata 
skor % skor 
 










90% 19 95% 18,5 92,5% 
Jumlah/persentase 216 90% 228 95% 222 92,5 
Melihat tabel IV.17, diketahui persentase yang diperoleh 
aktivitas siswa dengan penerapan model pembelajaran  Leraning 
Cycle 5e  pada pertemuan 1 siklus II adalah  90% atau tergolong 
”Sangat Tinggi”, karena 90% berada pada rentang 81-100%. 
Sedangkan aktivitas siswa dengan  penerapan model pembelajaran 
Lerning Cycle 5e  pada pertemuan 2 siklus II adalah  95% atau 
tergolong ”Sangat Tinggi”, karena 95% berada pada rentang 81-
100%. Secara keseluruhan aktivitas siswa dengan penerapan model 
pembelajaran Leraning Cycle 5e  pada siklus II  92,5% adalah  atau 
tergolong ”Sangat Tinggi” karena 92,5% berada pada rentang 81-
100%. 
Berdasarkan hasil observasi diatas diketahui bahwa: 1) siswa 
memusatkan perhatianya kepada guru secara keseluruhan 92,5%, 
2) siswa membangkitkan minat, motivasi, dan keingin tahuanya 
mengenai materi yang akan dipelajari secara keseluruhan 92,5. 3) 
siswa menggali pengetahuan awal dengan mencari jawaban 




akan dipelajari secara keseluruhan 92,5%, 4) siswa mencari 
jawaban pada permasalahan yang diberikan guru secara 
keseluruhan 92,5%, 5) siswa membentuk kelompok sesuai dengan 
intruksi dari guru untuk melakukan diskusi mengenai 
permasalahan yang diajukan oleh guru, mencari solusi/jawaban 
untuk permasalahan tersebut, melakukan pratikum, serta 
melakukan pengmpulan data/informasi secara keseluruhan  90%, 
6) siswa bekerjasama dalam kelompok dengan bimbingn guru 
secara keseluruhan 90%, 7) siswa melakukan diskusi kelompok 
untuk menganalisis data/informasi yang dikumpulkan dari kegiatan 
pada fase sebelumnya secara keseluruhan 92,5%, 8) siswa 
menjelaskan konsep, informasi,pengetahuan yang mereka peroleh 
dari kegiatan pada fase sebelumnya dengan menggunakan kata-
kata mereka sendiri secara keseluruhan 92,5%, 9) siswa 
memperhatikan guru dalam memberikan klarifikasi terhadap hasil 
persentasi siswa secara keseluruhan 90%, 10) siswa 
mengaplikasikan konsep,informasi, pengetahuan dan keterampilan 
yang mereka peroleh pada fase sebelumnya kedalam situasi atau 
masalah yang baru yang penyelesainya memerlukan penjelasan 
yang identik mirip secara keseluruhan 92,5%, 11) siswa 
menerapkan pemahaman konsep mereka dengan melakukan 
kegiatan tambahan secara keseluruhan 92,5%, 12) siswa 




pemahamanya terhadap topik yang telah siswa pelajari secara 
keseluruhan 97,5%, 13) siswa dan guru melakuakan 
evaluasi/penilaian hasil belajar secara keseluruhan 92,5%. 
d. Keterampilan Sosial Siklus II 
Untuk lebih jelasnya keterampilan sosial siswa pada tema daerah 
tempat tinggalku dikelas IV SDM 014 pulau payung kecamatan 
rumbio jaya kabupaten kampar pada siklus II dapat dilihat pada tabel 
IV. 18 sebagai berikut :  
Tabel IV. 18 
Keterampilan Sosial Siswa Pada Tema Daerah Tempat Tinggalku 
Dikelas IV SDM 014 Pulau Payung Pada Siklus II 
No. Kode siswa 
Skor aktivitas 
Skor siswa 
1 2 3 4 
1. Siswa 01 4 3 4 3 14 
2. Siswa 02 3 3 3 4 13 
3. Siswa 03 3 4 3 3 13 
4. Siswa 04 3 4 3 3 13 
5. Siswa 05 4 3 3 3 13 
6. Siswa 06 3 4 3 3 13 
7. Siswa 07 3 3 3 3 12 
8. Siswa 08 3 4 4 3 14 
9. Siswa 09 4 4 3 3 14 
10. Siswa 10 3 3 3 3 12 
11. Siswa 11 4 3 4 4 15 
12. Siswa 12 3 3 4 3 13 
13. Siswa 13 3 3 3 3 12 
14. Siswa 14 3 4 4 4 15 
15. Siswa 15 4 3 3 3 13 
16. Siswa 16 3 4 4 3 14 
17. Siswa 17 3 3 3 3 12 
18. Siswa 18 4 3 4 4 15 
19. Siswa 19 3 3 3 3 12 
20. Siswa 20 4 4 3 4 15 
Jumlah 67 68 67 65 267 





Tinggi   
Sangat 
Tinggi   
Sangat 
Tinggi   
Sangat Tinggi 




Keterangan :  
1. Ketermpilan mengumpulkan dan mengolah data 
2. Keterampilan mengungkapkan gagasan 
3. Keterampilan kerjasama 
4. Keterampilan kontruksi pengetahuan baru 
 
Berdasarkan tabel IV.18, dapat diketehui bahwa keterampilan 
sosial siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) pada 
siklus II tergolong “Sangat Tinggi” dengan persentase 83,43%%, 
karena 83,43% berada pada rentang 81-100%. 
Pada indikator keterampilan mengumpulkan dan mengolah data 
terdapat 83,75%, dengan skor 67 secara keseluruhan, pada indikator 
keterampilan mengungkapkan gagasan terdapat 85% dengan skor 68 
secara keseluruhan, pada indikator keterampilan kerjasama terdapat 
83,75% dengan skor 67 secara keseluruhan dan pada indikator 
keterampilan kontruksi pengetahuan baru terdapat 81,25% dengan skor 
65 secare keseluruhan. 
e. Refleksi siklus II 
Setelah dilaksanakan tindakan dan diamati oleh observer 
selanjutnya peneliti melakukan refleksi untuk merenungkan kesalahan-
kesalahan yang terjadi pada siklus II. Pada siklus II ini proses 
pembelajaran sudah berjalan baik. Keterampilan sosial siswa yang 
diamati sudah mengalami peningkatan. Sebagaimana diketehui pada 
siklus II persentase keterampilan sosial siswa diperoleh 83,43%, 
artinya ketrampilan sosial siswa telah mencapai kriteria yang telah 




dengan rentang nilai 81-100%. Untuk itu peneliti sekaligus sebagai 
guru tidak perlu melakukan siklus berikutnya, karena sudah jelas 
keterampilan sosial yang diperoleh dengan menggunakan penerapan 
model pembelajaran Learning Cycle 5e.  
 
C. Pembahasan 
1. Aktivitas Guru 
Aktivitas guru dengan penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5e 
pada siklus I (pertemuan 1 dan 2) tergolong “Tinggi”, dengan persentase 
66,66% berada pada rentang 61-80%. Sedangkan pada siklus II meningkat 
menjadi 85,41% tergolong “ Sangat Tinggi” karena berada pada rentang 81-
100%. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :  
Tabel IV.19 
Rekapitulasi Aktivitas Guru Dengan Penerapan Model 
Pembelajaran Learning Cycle 5e Pada Siklus I Dan Siklus II 





Engagement Guru memusatkan   perhatian siswa 
dengan melihatkan gambar   
1 3 3,5 
Guru membangkitkan minat, motivasi, 
dan keingintahuan siswa dengan  
pertanyaan.  
2 2 3 
Guru memfasilitasi siswa mengenai 
pengetahuan awal melalui gambar. 
3 3 3 
Eksplorasi Guru membagikan LKS, memberikan 
suatu permasalahan untuk dicari solusinya 
oleh siswa. 5(mengumpulkan dan 
mengolah data) 
4 2,5 3,5 
Guru  membagi siswa  dalam beberapa 
kelompok. (kerjasama) 
5 2 3,5 
Guru memberikan bimbingan seperlunya 
kepada siswa (fasilitator). 
6 2,5 3,5 
Eksplanation Guru meminta siswa untuk 
mempersentasikan hasil 
diskusinya.(mengungkapkan gagasan) 
7 2,5 3,5 
Guru memberikan klarifikasi terhadap 
hasil diskusi siswa. 









Guru membantu siswa untuk menemukan 
kembali informasi yang hilang atau 
mengganti yang salah dengan yang baru. 
(kontruks pengetahuan baru) 
9 2,5 3,5 
Elaboration Guru memberikan masalah yang baru atau 
tugas baru melalui lembar latihan  
10 3 3,5 
Evaluation Guru memberikan beberapa pertanyaan 
kepada siswa untuk mengetahui sampai 
mana pemahaman siswa tentang materi 
yang dipelajari. 
11 3,5 3 
Guru melakukan evaluasi/penilaian hasil 
belajar siswa. 
12 2,5 4 
Jumlah 32 41 




Sumber : Data Olahan Hasil Observasi 2021 
Perbandingan persentase aktivitas guru dengan penerapan model 
pembelajaran Learning Cycle 5e pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada 
gambar grafik dibawah ini :  
 
Gambar IV. 1 : garafik perbandingan Aktivitas Guru dengan Penerapan 
















2. Aktivitas Siswa 
Persentase aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan 
penerapan  model pembelajaran Learning Cycle 5e pada siklus I (pertemuan 1 
dan 2) adalah 80,83% atau tergolong ” Tinggi” , karena 80,83% berada pada 
rentang 61-80%.  Pada siklus II persentase aktivitas siswa dalam proses 
pembelajaran IPS dengan penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5e 
meningkat menjadi 92,5% atau tergolong ”Sangat Tinggi”, karena 92,5% 
berada pada rentang 81-100%. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel IV. 20 
Rekapitulasi Aktivitas Siswa Dengan Model Pembelajran Leraning Cycle 





Siklus 1 Siklus II 
Rata-rata Rata-rata 
skor % skor % 
Engagement  Siswa memusatkan 
perhatianya kepada guru 
1 
 
16,5 82,5 18,5 92,5 
Siswa berusaha 
membangkitkan minat, 
motivasi dan keingin 
tahuanya mengenai 












atau masalah yang 
diberikan guru terkait 










16,5 82,5% 18,5 92,5% 
Eksplorasi Siswa mencari jawaban 




4 14 70% 18,5 92,5% 
Siswa membentuk 
kelompok sesuai dengan 
intruksi dari guru 
(kerjasama). 
5 17 85% 18 90% 








Siklus 1 Siklus II 
Rata-rata Rata-rata 
skor % skor % 




Eksplanation  Siswa melakukan 













mereka peroleh dari 






8 15,5 77,5% 18,5 92,5% 
Siswa memperhatikan 
guru dalam memberikan 
klarifikasi terhadap 





16 80% 18 90% 










14 70% 18,5 92,5% 
Evaluation  Siswa menjawab 
pertanyaan guru untuk 
mengetahui sejauh 
mana pemahamanya 
terhadap topik yang 







18 90% 19,5 97,5% 




12 17 85% 18,5 92,5% 
Jumlah/persentase 194 80,83% 222 92,5% 
Sumber : Hasil data observasi,2021 
Peningkatan aktivitas siswa dengan penerapan model pembelajaran 
Learning Cycle 5e pada proses pembelajaran dapat dilihat pada gambar grafik 





Gambar IV. 2 : grafik perbandingan Aktivitas Siswa dengan Penerapan Model 
Pembelajaran Learning Cycle 5e  pada Siklus I dan siklus II. 
 
3. Keterampilan Sosial Siswa  
Perbandingan keterampilan sosial siswa dari sebelum tindakan siklus I, 
dan siklus II secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :  
Tabel IV. 21 
Rekapitulasi Keterampilan Sosial Siswa Dengan Penerapan Model 







Siklus I Siklus II 




44 55% 55 68,75% 67 83,75% 
2 Kerjasama 45 56% 51 63,75% 68 85% 
3 Mengungkapkan 
gagasan 
42 52% 55 68,75% 67 83,75% 
4 Kontruksi 
pengetahuan baru 
40 50% 47 58,75% 65 81,25% 
Jumlah/Persentase 172 53,75% 208 65% 267 83,43% 
Kategori Cukup Tinggi Sangat Tinggi 




















Berdasarkan IV. 21, diatas keterampilan sosial siswa sebelum tindakan 
yaitu 53,75% artinya keterampilan sosial siswa sebelum tindakan masih jauh 
dibawah indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 81-100%. 
Kemudian setelah diterapkan model pembelajran Learning Cycle 5e pada 
siklus I keterampilan sosial siswa meningkat menjadi 65% dengan kategori 
”Tinggi” tetapi belum mencapai indikator keberhasilan. Sedangakan pada 
siklu II, keterampilan sosial siswa meningkat menjadi 83,43% dengan kategori 
” Sangat Tinggi” karena berada pada rentang 81-100%, artinya sudah 
mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Selanjutnya perbandingan 
keterampilan sosial siswa melalui penerapan model pembelajaran Learning 
Cycle 5e pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada grafik berikut : 
 
Gambar IV,3 : grafik perbandingan Aktivitas Siswa dengan Penerapan Model 
Pembelajaran Learning Cycle 5e pada Siklus I dan Siklus II. 
Setelah melihat rekapitulasi keterampilan sosial siswa pada mata 
pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS), keterampilan sosial siswa sebelum 
tindakan masih jauh dari indikator keberhasilan yaitu 81-100% maka pada 

















indikator yang ditetapkan. Dan pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 
83,43% telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, oleh karna itu 
penelitian menghentikan siklus karena keterampilan sosial siswa sudah 






















Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Learning Cycle 5e dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa 
pada tema daerah tempat kabupaten kampar. Hal ini dapat dilihat bahwa 
keterampilan sosial siswa sebelum tindakan siswa hanya mencapai 53,75% masih 
tergolong kategori ”Cukup”. Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dengan 
penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5e pada siklus I keterampilan 
sosial siswa meningkat menjadi 65% tergolong ”Tinggi” karena 65% berada pada 
rentang 61-80%. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan mencapai 83,43% 
atau tergolong ”Sangat Tinggi” karena 83,43% berdada pada rentang 81-100%. 
Artinya indikator yang telah ditetapkan yaitu 61-80%. 
 
B. Saran  
Bartolak dari pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, berkaitan 
dengan penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5e yang telah 
dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa, sebaiknya guru menerapkan 
model pembelajaran Learning Cycle 5e, karena penerapanya dapat 
meningkatkan keterampilan sosial siswa, 
2. Untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa, sebaiknya penerapan model 




3. Untuk masa yang akan datang siswa diharapkan dapat memperhatikan gur 
dalam menyampaikan materi pembelajaran yang lebih baik, agar apa yang 
disampaikan guru dapat dianalisis dengan baik. 
4. Kepada peneliti selanjutnya bisa menggunakan model ini, namun bisa 
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TEMA 8 :DAERAH TEMPAT TINGGALKU 



























































toleransi antar umat 
beragama di suatu 
lingkungan. 
 Membaca wacana dan 
menyimak penjelasan 
tentang keberagaman 
umat beragama di 
masyarakat dengan 







tempat tinggal dan 
contoh prilaku 
toleransi terhadap 


































 Membaca teks tentang 
tokoh fiksi yang 





























Gaya dan gerak  
 Pengertia gerak 
 Pengaruh gaya terhadap 
gerak benda. 
 Mengamati benda-
benda yang bergerak 
disekitarnya. 
 Meembuat daftar 














































 Letak dan luas kabupaten/kota 
dan provinsi dalam peta  
 Kondisi/karakteristik dalam 
(iklim, bentuk muka bumi, 
flora, fauna). 
 Kondisi kependudukan 
(jumlah, kepadatan, 
persebaran). 
 Kegiatan Ekonomi dalam 
pemanfaatan sumber daya 
alam  
 Mencari informasi 
mengenai keunikan 
penduduk dan 
karakteristik alam yang 
ada didaerah tempat.  
 Menceritakan kegiatan 
ekonomi yang 
dilakukan oleh orang di 











 Teknik tempel dalam 
berkarya ( kolase, montase, 
aplikasi dan mozaik 
 Menggambarkan 
tempat tinggal peserta 
didik dengan teknis 
kolase, montase, 












Mengetahui,          










Ruslan,S.Pd       Hesti Puspita S.Pd 





                                                               











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah  : SD Muhammadiyah 014 Pulau Payung Rumbio Jaya 
Kelas/Semester : IV (Empat) /Semester 2 
Tema   : Daerah Tempat Tinggalku 
Subtema  : Lingkungan Tempat Tinggalku 
Fokus Pembelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Alokasi Waktu : 4 X 35 Menit 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menunjukan prilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan 
tempat bermain. 
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
prilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencaaian Kompetensi 
IPS 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dan hubunganya 
dengan berbagai bidang 
pekerjaan, serta kehidupan sosial 
dan budaya dilingkungan sekitar 
sampai priovisi 
 
3.3.1 Menuliskan pekerjaan atau 
kegiatan ekonomi yang 
dilakukan orang tuanya dan 
lingkungan sekitarnya. 
3.3.2 Menggolongkan jenis-jenis 
pekerjaan berdasarkan 
kondisi lingkunganya. 
4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang pekerjaan, 
sosial dan budaya dilingkungan 
sekitar sampai provinsi. 
4.3.1 Menyajikan informasi berupa 
laporan tentang pekerjaan 
atau kegiatan ekonomi 
orangtuanya dan lingkungan 
sekitarnya. 
 
C. Tujuan pembelajaran 
1. Dengan membaca pada buku siswa, siswa dapat menuliskan pekerjaan 




2. Siswa mampu menggolongkan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi 
lingkunganya. 
3. Dengan menerapkan model pembelajaran learning cycle siswa dapat 
menyajiakan informasi berupa laporan tentang pekerjaan atau kegiatan 
ekonomi pada lingkungan sekitarnya. 
D. Materi Pembelajaran 
1. Pekerjaan berdasarkan lingkunganya. 
2. Jenis-jenis pekerjaan 
E. Metode pembelajaran 
Pendekatan : saintifiek 







a. Guru membuka pembelajaran 
dengan mengucapkan salam 
menyapa siswa dengan menayakan 
kabar dan mengecek kehadiran siswa  
b. Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin do‟a 
c. Guru mengecek kesiapan diri siswa 
dan mengisi lembar kehadiran 
peserta didik  
d. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan garis besar 







1. Engagement  
a. Guru memusatkan perhatian 
siswa. 
b. Guru membangkitkan minat, 
motivasi, dan keingintahuan 
siswa mengenai materi yang akan 
dipelajari. 
c. Guru memfasilitasi siswa dalam 
menggali pengetahuan awal 
melalui pemberian pertanyaan 
atau masalah yang terkait dengan 
materi yang akan dipelajari. 
2. Tahap Eksplorasi  
a. Guru membagikan LKS, 
memberikan suatu permasalahan 






b. Siswa membentuk kelompok 
untuk melakukan diskusi 
mengenai permasalahan yang 




melakukan pengujian hipotesis, 
serta melaku-kan pengumpulan 
data/informasi. 
c. Guru berperan sebagai fasilitator, 
memberikan bimbingan 
seperlunya kepada siswa. 
3. Tahap Explanation 
a. Siswa melakukan diskusi 
kelompok untuk menganalisis 
data/informasi yang 
dikumpulkan dari kegiatan pada 
fase sebelumnya 
b. Siswa menjelaskan konsep, 
informasi, pengetahuan yang 
mereka peroleh dari kegiatan 
pada fase sebelumnya dengan 
menggunakan kata-kata mereka 
sendiri. 
c. Guru memberikan klarifikasi 
terhadap hasil diskusi siswa. 
d. Guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali informasi 
yang hilang atau mengganti 
informasi yang salah dengan 
yang baru. 
4. Elaboration  
a. Siswa mengaplikasikan konsep, 
informasi, pengetahuan, dan 
keterampilan yang mereka 
peroleh pada fase sebelumnya ke 
dalam situasi atau masalah yang 
baru yang penyelesaiannya 
memerlukan penjelasan yang 
identik atau mirip. 
b. Siswa menerapkan pemahaman 
konsep mereka dengan 
melakukan kegiatan tambahan 




a. Guru melakukan umpan balik 
dengan memanggil kembali ide-
ide, pengetahuan atau 
keterampilan siswa yang telah 
dipelajari. Umpan balik 
dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana pemahaman siswa 
terhadap topik yang telah mereka 
pelajari 
b. Guru melakukan 
evaluasi/penilaian hasil belajar 
Penutup  1. Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
serta guru melakukan tindak lanjut 
2. Guru bersama peserta didik menutup 
pembelajaran dengan mengucapkan 
“hamdallah” dan doa kafaratul majlis 
3. Guru meninggalkan kelas dengan 
mengucapkan salam. 
10 menit 
G. Penilaian  
1. Penilaian sikap  




Perubahan Tingkah Laku 
Tanggung Jawab Bekerja Sama Toleransi 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1              
2              
3              
4              
…... ………             
 
Keterangan : 
BT : Belum Terlihat 
MT : Mulai Terlihat 
MB : Mulai Berkembang 
SM : Sudah Membudaya 
2. Pengetahuan  































































H. Media/Alat,Bahan Dan Sumber Belajar 
- Papan tulis 
- Spidol 
- LKPD 
- Buku pedoman guru tema : daerah tempat tinggalku kelas 4 ( buku tematik 
terpadu kurikulum 2013, Jakarta : kementrian pendidikan dan 
kebudayaan,2013). 
- Buku siswa tema : daerah tempat tinggalku kelas 4 ( buku tematik terpadu 
kurikulum 2013, Jakarta : kementrian pendidikan dan kebudayaan, 2013). 
Cara menghitung nilai akhir :  
Nilai =jumlah skor yang didapat      













Pulau Payung, Senin, 15 Maret 2021 
Mengetahui 





Ruslan,S.Pd      Hesti Puspita S.Pd 


























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah  : SD Muhammadiyah 014 Pulau Payung Rumbio Jaya 
Kelas/Semester : IV (Empat) /Semester 2 
Tema   : Daerah Tempat Tinggalku 
Subtema  : Lingkungan Tempat Tinggalku 
Fokus Pembelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Alokasi Waktu : 4 X 35 Menit 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menunjukan prilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan 
tempat bermain. 
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
prilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencaaian Kompetensi 
IPS 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dan hubunganya 
dengan berbagai bidang 
pekerjaan, serta kehidupan 
sosial dan budaya dilingkungan 
sekitar sampai priovisi 
 
3.3.1 Mengidentifikasi pekerjaan 
atau kegiatan ekonomi di 
bidang distribusi, produksi 
dan konsumsi. 
3.3.2 Membedakan jenis-jenis 
pekerjaan atau kegiatan 
ekonomi dibidang distribusi, 
produksi, dan konsumi. 
4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang pekerjaan, 
sosial dan budaya dilingkungan 
sekitar sampai provinsi. 
4.3.1 Menyajikan informasi berupa 
laporan tentang pekerjaan 
atau kegiatan ekonomi 







C. Tujuan pembelajaran 
1. Dengan melakuakan wawancara, siswa mengetahui jenis-jenis pekerjaan 
dibidang distribusi, ekonomi dan konsumsi. 
2. Siswa mampu membedakan jenis-jenis pekerjaan sesuai bidngnya. Dengan 
menerapkan model pembelajaran learning cycle siswa dapat menyajiakan 
informasi berupa laporan tentang pekerjaan atau kegiatan ekonomi 
dibidang distribusi, konsumsi,dan produksi. 
D. Materi Pembelajaran 
1. Kegiatan ekonomi dibidang distribusi, konsumsi dan produksi 
2. Jenis-jenis pekerjaan dibidang konsumsi, produksi dan distribusi. 
E. Metode pembelajaran 
Pendekatan : saintifiek 







1. Guru membuka pembelajaran 
dengan mengucapkan salam 
menyapa siswa dengan 
menayakan kabar dan mengecek 
kehadiran siswa  
2. Guru meminta ketua kelas untu 
memimpin do‟a 
3. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan garis besar 
kegiatan yang akan dilakukan. 






1. Engagement  
a. Guru memusatkan perhatian 
siswa. 
b. Guru membangkitkan minat, 
motivasi, dan keingintahuan 
siswa mengenai materi yang 
akan dipelajari. 
c. Guru memfasilitasi siswa 
dalam menggali pengetahuan 
awal melalui pemberian 
pertanyaan atau masalah yang 
terkait dengan materi yang 
akan dipelajari. 
2. Tahap Eksplorasi  






permasalahan untuk dicari 
solusinya oleh siswa. 
b. Siswa membentuk kelompok 
untuk melakukan diskusi 
mengenai permasalahan yang 





hipotesis, serta melaku-kan 
pengumpulan data/informasi. 
c. Guru berperan sebagai 
fasilitator, memberikan 
bimbingan seperlunya kepada 
siswa. 
3. Tahap Explanation 
a. Siswa menjelaskan konsep, 
informasi, pengetahuan yang 
mereka peroleh dari kegiatan 
pada fase sebelumnya dengan 
menggunakan kata-kata 
mereka sendiri. 
b. Guru memberikan klarifikasi 
terhadap hasil diskusi siswa. 
c. Guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali 
informasi yang hilang atau 
mengganti informasi yang 
salah dengan yang baru. 
4. Tahap Elaboration  
a. Siswa menerapkan 
pemahaman konsep mereka 
dengan melakukan kegiatan 
tambahan 
5. Tahap Evaluation  
a. Guru melakukan umpan balik 
dengan memanggil kembali 
ide-ide, pengetahuan atau 
keterampilan siswa yang 
telah dipelajari. Umpan balik 
dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana pemahaman 
siswa terhadap topik yang 




b. Guru melakukan 
evaluasi/penilaian hasil 
belajar 
Penutup  4. Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran serta guru 
melakukan tindak lanjut 
5. Guru bersama peserta didik 
menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan “hamdallah” dan 
doa kafaratul majlis 




G. Penilaian  
1. Penilaian sikap  




Perubahan tingkah laku 
Tanggung jawab Bekerja sama Toleransi 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1              
2              
3              
4              
 
Keterangan : 
BT : Belum Terlihat 
MT : Mulai Terlihat 
MB : Mulai Berkembang 
SM : Sudah Membudaya 
2. Pengetahuan  
Lembar latihan halaman 35 
3. Keterampilan 
kriteria Sangat baik 
(4) 





















































dan subtema  
dengan tema 
dan subtema. 
H. Media/alat,bahan dan sumber belajar 
- Gambar  
- Papan tulis 
- Spidol 
- Gambar  
- Buku pedoman guru tema : daerah tempat tinggalku kelas 4 ( buku tematik 
terpadu kurikulum 2013, Jakarta : kementrian pendidikan dan 
kebudayaan,2013). 
- Buku siswa tema : daerah tempat tinggalku kelas 4 ( buku tematik terpadu 
kurikulum 2013, Jakarta : kementrian pendidikan dan kebudayaan, 2013). 
Cara menghitung nilai akhir :  
Nilai =jumlah skor yang didapat      
 Jumlah skor maksimal 
 
 
Pulau Payung, Senin, 22 Maret  2021 
Mengetahui             






Ruslan,S.Pd       Hesti Puspita S.Pd 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah  : SD Muhammadiyah 014 Pulau Payung Rumbio Jaya 
Kelas/Semester : IV (Empat) /Semester 2 
Tema   : Daerah Tempat Tinggalku 
Subtema  : Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 
Fokus Pembelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Alokasi Waktu : 4 X 35 Menit 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menunjukan prilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah dan 
tempat bermain. 
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
prilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencaaian Kompetensi 
IPS 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dan hubunganya 
dengan berbagai bidang 
pekerjaan, serta kehidupan 
sosial dan budaya dilingkungan 
sekitar sampai priovisi 
 
3.3.1 mengidentifikasi dampak 
kegiatan ekonomi dibidang 




4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang pekerjaan, 
sosial dan budaya dilingkungan 
sekitar sampai provinsi. 
4.3.1 Menyajikan informasi berupa 
laporan tentang cara 
mengatasi dampak kegiatan 
ekonomi dibidang distribusi, 








C. Tujuan pembelajaran 
1. Dengan melakuakan kegiatan mengamati lingkungan sekolah, siswa 
mengetahui dampak kegiatan ekonomi dibidang distribusi, konsumsi dan 
produksi dilingkungan sekitarnya. 
2. Dengan menerapkan model pembelajaran learning cycle siswa dapat 
menyajikan informasi berupa laporan tentang dampak kegiatan ekonomi 
bagi lingkungan sekitar. 
D. Materi Pembelajaran 
1. Keraagaman pekerjaan dilingkungan sekitar 
2. Jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa dilingkungan 
sekitr. 
E. Metode pembelajaran 
Pendekatan : saintifiek 







1. Guru membuka pembelajaran 
dengan mengucapkan salam 
menyapa siswa dengan 
menayakan kabar dan mengecek 
kehadiran siswa  
2. Guru meminta ketua kelas untu 
memimpin do‟a 
3. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan garis besar 
kegiatan yang akan dilakukan. 






1.  Tahap Engagement  
a. Guru memusatkan perhatian 
siswa. 
b. Guru membangkitkan minat, 
motivasi, dan keingintahuan 
siswa mengenai materi yang 
akan dipelajari. 
c. Guru memfasilitasi siswa 
dalam menggali pengetahuan 
awal melalui pemberian 
pertanyaan atau masalah yang 
terkait dengan materi yang 
akan dipelajari. 
2. Tahap Eksplorasi  






permasalahan untuk dicari 
solusinya oleh siswa. 
b. Siswa membentuk kelompok 
untuk melakukan diskusi 
mengenai permasalahan yang 




melakukan pengujian hipotesis, 
serta melaku-kan pengumpulan 
data/informasi. 
c. Guru berperan sebagai 
fasilitator, memberikan 
bimbingan seperlunya kepada 
siswa. 
3. Tahap Explanation 
a. Siswa menjelaskan konsep, 
informasi, pengetahuan yang 
mereka peroleh dari kegiatan 
pada fase sebelumnya dengan 
menggunakan kata-kata mereka 
sendiri. 
b. Guru memberikan klarifikasi 
terhadap hasil diskusi siswa. 
c. Guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali informasi 
yang hilang atau mengganti 
informasi yang salah dengan 
yang baru. 
4. Elaboration  
a. Siswa menerapkan pemahaman 
konsep mereka dengan 
melakukan kegiatan tambahan 
5. Evaluation  
a. Guru melakukan umpan balik 
dengan memanggil kembali 
ide-ide, pengetahuan atau 
keterampilan siswa yang telah 
dipelajari. Umpan balik 
dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana pemahaman siswa 
terhadap topik yang telah 
mereka pelajar. 




evaluasi/penilaian hasil belajar 
Penutup  4. Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
serta guru melakukan tindak lanjut 
5. Guru bersama peserta didik 
menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan “hamdallah” dan 
doa kafaratul majlis 
6. Guru meninggalkan kelas dengan 
mengucapkan salam. 
10 menit 
G. Penilaian  
1. Penilaian sikap  





Perubahan tingkah laku 
Tanggung jawab Bekerja sama Toleransi 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1              
2              
3              
4              
Keterangan : 
BT : Belum Terlihat 
MT : Mulai Terlihat 
MB : Mulai Berkembang 
SM : Sudah Membudaya 
2. Pengetahuan  


























































H. Media/alat,bahan dan sumber belajar 
- Papan tulis 
- Spidol 
- Buku pedoman guru tema : daerah tempat tinggalku kelas 4 ( buku tematik 
terpadu kurikulum 2013, Jakarta : kementrian pendidikan dan 
kebudayaan,2013). 
- Buku siswa tema : daerah tempat tinggalku kelas 4 ( buku tematik terpadu 
kurikulum 2013, Jakarta : kementrian pendidikan dan kebudayaan, 2013). 
Cara menghitung nilai akhir :  
Nilai =jumlah skor yang didapat      







Pulau Payung, Selasa 23 Maret 2021 
Mengetahui    






Ruslan,S.Pd      Hesti Puspita S.Pd  













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah  : SD Muhammadiyah 014 Pulau Payung Rumbio Jaya 
Kelas/Semester : IV (Empat) /Semester 2 
Tema   : Daerah Tempat Tinggalku 
Subtema  : Bangga Tinggal Didaerah Tempat Tinggalku 
Fokus Pembelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Alokasi Waktu : 4 X 35 Menit 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Menunjukan prilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, disekolah 
dan tempat bermain. 
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
prilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencaaian Kompetensi 
IPS 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dan hubunganya 
dengan berbagai bidang 
pekerjaan, serta kehidupan 
sosial dan budaya dilingkungan 
sekitar sampai priovisi 
 
3.3.1 Menuliskan pekerjaan atau 
kegiatan ekonomi yang 
dilakukan orang tuanya dan 
lingkungan sekitarnya. 
3.3.2 Menggolongkan jenis-jenis 
pekerjaan berdasarkan 
kondisi lingkunganya. 
4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang pekerjaan, 
sosial dan budaya dilingkungan 
sekitar sampai provinsi. 
4.3.1 Menyajikan informasi berupa 
laporan tentang pekerjaan 
atau kegiatan ekonomi 








C. Tujuan pembelajaran 
1. Dengan membacapada buku siswa, siswa dapat menuliskan pekerjaan atau 
kegiatan ekonomi yang dilakukan di lingkungan sekitar. 
2. Siswa mampu menggolongkan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi 
lingkunganya. 
3. Dengan menerapkan model pembelajaran learning cycle siswa dapat 
menyajiakan informasi berupa laporan tentang pekerjaan atau kegiatan 
ekonomi pada lingkungan sekitarnya. 
D. Materi Pembelajaran 
1. Keraagaman pekerjaan dilingkungan sekitar 
2. Jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa dilingkungan 
sekitr. 
E. Metode pembelajaran 
Pendekatan : saintifiek 






1. Guru membuka pembelajaran 
dengan mengucapkan salam 
menyapa siswa dengan menayakan 
kabar dan mengecek kehadiran 
siswa  
2. Guru meminta ketua kelas untu 
memimpin do‟a 
3. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan garis besar 
kegiatan yang akan dilakukan. 





1. Tahap Engagement 
a. Guru memusatkan perhatian 
siswa. 
b. Guru membangkitkan minat, 
motivasi, dan keingintahuan 
siswa mengenai materi yang 
akan dipelajari. 
c. Guru memfasilitasi siswa 
dalam menggali pengetahuan 
awal melalui pemberian 
pertanyaan atau masalah yang 
terkait dengan materi yang 
akan dipelajari. 





a. Guru membagikan LKS, 
memberikan suatu 
permasalahan untuk dicari 
solusinya oleh siswa. 
b. Siswa membentuk kelompok 
untuk melakukan diskusi 
mengenai permasalahan yang 





hipotesis, serta melaku-kan 
pengumpulan data/informasi. 
c. Guru berperan sebagai 
fasilitator, memberikan 
bimbingan seperlunya kepada 
siswa. 
3. Tahap Explanation 
a. Siswa menjelaskan konsep, 
informasi, pengetahuan yang 
mereka peroleh dari kegiatan 
pada fase sebelumnya dengan 
menggunakan kata-kata 
mereka sendiri. 
b. Guru memberikan klarifikasi 
terhadap hasil diskusi siswa. 
c. Guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali 
informasi yang hilang atau 
mengganti informasi yang 
salah dengan yang baru. 
4. Elaboration  
a. Siswa menerapkan 
pemahaman konsep mereka 
dengan melakukan kegiatan 
tambahan 
5. Evaluation  
a. Guru melakukan umpan balik 
dengan memanggil kembali 
ide-ide, pengetahuan atau 
keterampilan siswa yang telah 
dipelajari. Umpan balik 
dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana pemahaman 




telah mereka pelajari 
b. Guru melakukan 
evaluasi/penilaian hasil belajar 
Penutup  4. Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
serta guru melakukan tindak 
lanjut 
5. Guru bersama peserta didik 
menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan “hamdallah” dan 
doa kafaratul majlis 
6. Guru meninggalkan kelas dengan 
mengucapkan salam. 
10 menit 
G. Penilaian  
1. Penilaian sikap  





Perubahan tingkah laku 
Tanggung jawab Bekerja sama Toleransi 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1              
2              
3              
4              
Keterangan : 
BT : belum terlihat 
Mt : mulai terlihat 
Mb : mulai berkembang 
Sm : sudah membudaya 
2. Pengetahuan  


























































dan subtema  
dengan tema 
dan subtema. 
H. Media/alat,bahan dan sumber belajar 
- Gambar  
- Papan tulis 
- Spidol 
- LKPD 
- Buku pedoman guru tema : daerah tempat tinggalku kelas 4 ( buku tematik 
terpadu kurikulum 2013, Jakarta : kementrian pendidikan dan 
kebudayaan,2013). 
- Buku siswa tema : daerah tempat tinggalku kelas 4 ( buku tematik terpadu 
kurikulum 2013, Jakarta : kementrian pendidikan dan kebudayaan, 2013). 
Cara menghitung nilai akhir :  
Nilai =jumlah skor yang didapat      





















Pulau Payung, Selasa,16 Maret 2021 
Mengetahui,        





Ruslan,S.Pd      Hesti Puspita S.Pd 


























Lampiran 3  
ULASAN MATERI 
A. JENIS-JENIS PEKERJAAN 
 
Bali sangatlah terkenal hingga diluar negri sebagai ikon pariwisata 
Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata, seperti wisata alam, wisata 
seni, dan budaya, provinsi bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. 
Tabanan merupakan salah satu kabupaten diprovinsi bali, wilayah 
kabupaten tabanan didominasi penggunungan dan pantai. Selain itu, 
tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas 
penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun penduduk yang 
tinggal dipantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatui 
tempat mempengaruhi mata pencarian penduduknya. 
Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. 
Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang 
lain. Mata pencarian penduduk di pesisir pantai berbeda dengan penduduk 
di daerah dataran rendah maupun didataran tinggi. Simak penjelsan 
berikut. 
1. Penduduk didaerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani 
tambak, pedagang, petani garam dan perajin 
2. Penduduk didataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, 




3. Penduduk didaerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, 
peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya the, kopi, dan 
cengkeh. 
Selain itu penduduk yang tinggal didesa juga memiliki mata pencarian 
yang berbeda dengan penduduk kota. Penduduk didesa lebih bnyak 
bermata pencaharian sebagai petani, peternak,perajin, pedagang, buruh 
tani dan perkebunan. Sedangkan penduduk dikota bermata pencarian 
sebagai pekerja jasa ( pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, 
karyawan, pedagang dan buruh tani). 
B. KEGIATAN EKONOMI  
1. Kegiatan ekonomi di bidang produksi 
Kata produksi adalah berasal dari bahasa inggris “production” 
yang artinya menciptakan atau membuat. Kegiatan produksi adalah 
suatu kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa 
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh : PT. Jeruk 
menghasilkan minuman jeruk, PT kedelai menghasilkan tahu dan 
tempe. 
2. Kegiatan ekonomi dibidang distribusi  
Distribusi berasal dari kata distribution yang mempunyai arti 
menyalurkan. Dengan demikian defenisi dari distribusu adalah proses 
penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh : 
petani melalui dealer-dealernya diseluruh Indonesia. 
3. Kegiatan ekonomi di bidang konsumsi  
Konsumsi berasal dari kata consumption, yang mana kata ini 




suatu meliputu memakai, mengurang atau menghabiskan nilai guna 
suatu barang ataupun jasa. Contoh : adik sedang memakan soto, joko 
menggunakan sepeda motor yang baru dibelikan oleh ayahnya, saya 
membeli buku di took. 
C. Dampak kegiatan ekonomi 
1. Pencemaran lingkungan. 
2. Rusaknya ekosistem dilaut akibat pengambilan ikan dengan 
menggunakan pukat harimau. 
3. Rusaknya hutan akibat penebangan pohon secara sembarangan dan 
tidak melakukan reboisasi sehingga mendatangkan bencana alam, 
seperti banjir, tanah longsor. 
















HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
DENGAN MODEL PENERAPAN LEARNING CYCLE 5E 
PADA PERTEMUAN 1 SIKLUS 1 
 
 Hari/Tanggal  : Senin, 15 maret 2021 
 Pertemuan  : Pertemuan 1 siklus I 
 Petunjuk  : Barilah penilaian dan tanda ceklis (√) pada kolom 
     dibawah 
Tahap Aktivitas yang diamati No. skor Jumlah 
4 3 2 1 
Engagement Guru memusatkan   
perhatian siswa dengan 
melihatkan gambar 
pemandangan para nelayan 
di pantai 
1      
Guru membangkitkan minat, 
motivasi, dan keingintahuan 
siswa dengan  pertanyaan “ 
tahukah kamu mengapa 
didaerah pantai rata-rata 
penduduknya bermata 
pencarian sebagai nelayan?” 
2      
Guru memfasilitasi siswa 
mengenai pengetahuan awal 
melalui gambar petani 
kebun, petani sawah, pandai 
besi, para nelayan lalu 
memberikan pertanyaan 
kepada siswa  ” Tahukah 
kamu apa mata pencarian 
yang cocok di daerah 
lingkungan kita?” 
3      
Eksplorasi Guru membagikan LKS, 
memberikan suatu 
permasalahan untuk dicari 
solusinya oleh siswa. 
(mengumpulkan dan 
mengolah data) 
4      
 Guru  membagi siswa  dalam 
beberapa kelompok. 
(kerjasama) 
5      
 Guru memberikan 
bimbingan seperlunya 




kepada siswa (fasilitator). 




7      
 Guru memberikan klarifikasi 
terhadap hasil diskusi siswa. 
8      
 Guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali 
informasi yang hilang atau 
mengganti yang salah 
dengan yang baru. 
(kontruks pengetahuan 
baru) 
9      
Elaboration Guru memberikan masalah 
yang baru atau tugas baru 
10      
Evaluation Guru memberikan beberapa 
pertanyaan kepada siswa 
untuk mengetahui sampai 
mana pemahaman siswa 
tentang materi yang 
dipelajari. 
11      
 Guru melakukan 
evaluasi/penilaian hasil 
belajar siswa. 




Sumber: Data Hasil Observasi ,2021  
Keterangan :  4 = Baik  
3 = Cukup 
   2 = Kurang Baik 









Pulau Payung, Senin, 15 maret 2021 
Mengetahui       







Rosita sari       Nuraini 






















HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
DENGAN MODEL PENERAPAN LEARNING CYCLE 5E 
PADA PERTEMUAN 2 SIKLUS 1 
 
 Hari/Tanggal  : Selasa, 16 maret 2021 
 Pertemuan  : Pertemuan 2 siklus I 
 Petunjuk  : Barilah penilaian dan tanda ceklis (√) pada kolom 
     dibawah 
 
Tahap Aktivitas yang diamati No. skor Jumlah 
4 3 2 1 
Engagement Guru memusatkan   
perhatian siswa dengan 
melihatkan gambar 
pemandangan para nelayan 
di pantai 
1      
Guru membangkitkan minat, 
motivasi, dan keingintahuan 
siswa dengan  pertanyaan “ 
tahukah kamu mengapa 
didaerah pantai rata-rata 
penduduknya bermata 
pencarian sebagai nelayan?” 
2      
Guru memfasilitasi siswa 
mengenai pengetahuan awal 
melalui gambar petani 
kebun, petani sawah, pandai 
besi, para nelayan lalu 
memberikan pertanyaan 
kepada siswa  ” Tahukah 
kamu apa mata pencarian 
yang cocok di daerah 
lingkungan kita?” 
3      
Eksplorasi Guru membagikan LKS, 
memberikan suatu 
permasalahan untuk dicari 
solusinya oleh siswa. 
(mengumpulkan dan 
mengolah data) 
4      
 Guru  membagi siswa  dalam 
beberapa kelompok. 
(kerjasama) 




 Guru memberikan 
bimbingan seperlunya 
kepada siswa (fasilitator). 
6      




7      
 Guru memberikan klarifikasi 
terhadap hasil diskusi siswa. 
8      
 Guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali 
informasi yang hilang atau 
mengganti yang salah 
dengan yang baru. 
(kontruks pengetahuan 
baru) 
9      
Elaboration Guru memberikan masalah 
yang baru atau tugas baru 
10      
Evaluation Guru memberikan beberapa 
pertanyaan kepada siswa 
untuk mengetahui sampai 
mana pemahaman siswa 
tentang materi yang 
dipelajari. 
11      
 Guru melakukan 
evaluasi/penilaian hasil 
belajar siswa. 




Sumber: Data Hasil Observasi ,2021  
Keterangan :  4 = Baik  
3 = Cukup 
   2 = Kurang Baik 









Pulau Payung, Selasa, 16 maret 2021 
 Mengetahui       







 Rosita sari       Nuraini 






















HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
DENGAN MODEL PENERAPAN LEARNING CYCLE 5E 
PADA PERTEMUAN 1 SIKLUS II 
 
 Hari/Tanggal  : Senin, 22 maret 2021 
 Pertemuan  : Pertemuan 1 siklus II 
 Petunjuk  : Barilah penilaian dan tanda ceklis (√) pada kolom  
     dibawah 
 
Tahap Aktivitas yang diamati No. skor Jumlah 
4 3 2 1 
Engagement Guru memusatkan   
perhatian siswa dengan 
melihatkan gambar 
pemandangan para nelayan 
di pantai 
1      
Guru membangkitkan minat, 
motivasi, dan keingintahuan 
siswa dengan  pertanyaan “ 
tahukah kamu mengapa 
didaerah pantai rata-rata 
penduduknya bermata 
pencarian sebagai nelayan?” 
2      
Guru memfasilitasi siswa 
mengenai pengetahuan awal 
melalui gambar petani 
kebun, petani sawah, pandai 
besi, para nelayan lalu 
memberikan pertanyaan 
kepada siswa  ” Tahukah 
kamu apa mata pencarian 
yang cocok di daerah 
lingkungan kita?” 
3      
Eksplorasi Guru membagikan LKS, 
memberikan suatu 
permasalahan untuk dicari 
solusinya oleh siswa. 
(mengumpulkan dan 
mengolah data) 
4      
 Guru  membagi siswa  dalam 
beberapa kelompok. 
(kerjasama) 




 Guru memberikan 
bimbingan seperlunya 
kepada siswa (fasilitator). 
6      




7      
 Guru memberikan klarifikasi 
terhadap hasil diskusi siswa. 
8      
 Guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali 
informasi yang hilang atau 
mengganti yang salah 
dengan yang baru. 
(kontruks pengetahuan 
baru) 
9      
Elaboration Guru memberikan masalah 
yang baru atau tugas baru 
10      
Evaluation Guru memberikan beberapa 
pertanyaan kepada siswa 
untuk mengetahui sampai 
mana pemahaman siswa 
tentang materi yang 
dipelajari. 
11      
 Guru melakukan 
evaluasi/penilaian hasil 
belajar siswa. 




Sumber: Data Hasil Observasi ,2021  
Keterangan :  4 = Baik  
3 = Cukup 
   2 = Kurang Baik 









Pulau Payung, Senin, 22 maret 2021 
 Mengetahui  







 Rosita sari       Nuraini 






















HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
DENGAN MODEL PENERAPAN LEARNING CYCLE 5E 
PADA PERTEMUAN 2 SIKLUS II 
 
 Hari/Tanggal  : Selasa, 23 maret 2021 
 Pertemuan  : Pertemuan 2 siklus II 
 Petunjuk  : Barilah penilaian dan tanda ceklis (√) pada kolom 
     dibawah 
 
Tahap Aktivitas yang diamati No. skor Jumlah 
4 3 2 1 
Engagement Guru memusatkan   
perhatian siswa dengan 
melihatkan gambar 
pemandangan para nelayan 
di pantai 
1      
Guru membangkitkan minat, 
motivasi, dan keingintahuan 
siswa dengan  pertanyaan “ 
tahukah kamu mengapa 
didaerah pantai rata-rata 
penduduknya bermata 
pencarian sebagai nelayan?” 
2      
Guru memfasilitasi siswa 
mengenai pengetahuan awal 
melalui gambar petani 
kebun, petani sawah, pandai 
besi, para nelayan lalu 
memberikan pertanyaan 
kepada siswa  ” Tahukah 
kamu apa mata pencarian 
yang cocok di daerah 
lingkungan kita?” 
3      
Eksplorasi Guru membagikan LKS, 
memberikan suatu 
permasalahan untuk dicari 
solusinya oleh siswa. 
(mengumpulkan dan 
mengolah data) 
4      
 Guru  membagi siswa  dalam 
beberapa kelompok. 
(kerjasama) 




 Guru memberikan 
bimbingan seperlunya 
kepada siswa (fasilitator). 
6      




7      
 Guru memberikan klarifikasi 
terhadap hasil diskusi siswa. 
8      
 Guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali 
informasi yang hilang atau 
mengganti yang salah 
dengan yang baru. 
(kontruks pengetahuan 
baru) 
9      
Elaboration Guru memberikan masalah 
yang baru atau tugas baru 
10      
Evaluation Guru memberikan beberapa 
pertanyaan kepada siswa 
untuk mengetahui sampai 
mana pemahaman siswa 
tentang materi yang 
dipelajari. 
11      
 Guru melakukan 
evaluasi/penilaian hasil 
belajar siswa. 




Sumber: Data Hasil Observasi ,2021  
Keterangan :  4 = Baik  
3 = Cukup 
   2 = Kurang Baik 










Pulau Payung, Selasa, 23 maret 2021 
Mengetahui       







 Rosita sari       Nuraini 























PEDOMAN PENILAIAN AKTIVITAS GURU 
No. Indikator Penilaian 
1. Guru memusatkan 
perhatian siswa. 
 
1) Apabila guru tidak memustkan perhatian siswa. 
2) Apabila guru memustkan perhatian siswa tetapi 
dalam keadaan kelas yang ribut. 
3) Apabila guru hanya memustkan perhatian 
sebagian siswa. 
4) Apabila guru memustkan perhatian siswa dan 






materi yang akan 
dipelajari 
1) Apabila guru tidak membangkitkan minat, 
motivasi, dan keingintahuan siswa mengenai 
materi yang akan dipelajari 
2) Apabila guru membangkitkan minat, motivasi, 
dan keingintahuan siswa tetapi tidak sesuai 
dengan materi yang akan dipelajari. 
3) Apabila guru hanya membangkitkan minat, 
motivasi, dan keingintahuan kepada sebagian 
siswa sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 
4) Apabila guru membangkitkan minat, motivasi, 
dan keingintahuan siswa  sesuai dengan materi 












materi yang akan 
dipelajari. 
 
1) Apabila guru tidak memfasilitasi siswa dalam 
menggali pengetahuan awal melalui pemberian 
pertanyaan atau masalah yang terkait dengan 
materi yang akan dipelajari. 
2) Apabila guru hanya memfasilitasi siswa dalam 
menggali pengetahuan awal melalui pemberian 
pertanyaan atau masalah kepada sebagian siswa 
dan pertnyaan tersebut tidak sesuai terkait 
dengan materi yang akan dipelajari dalam 
keadaan kelas yang ribut. 
3) Apabila guru memfasilitasi siswa dalam 
menggali pengetahuan awal melalui pemberian 
pertanyaan atau masalah dan sesuai terkait 
dengan materi yang akan dipelajari. 
4) Apabila guru memfasilitasi siswa dalam 
menggali pengetahuan awal melalui pemberian 
pertanyaan atau masalah dan sesuai terkait 
dengan materi yang akan dipelajari dalam 
keadaan kelas yang kondusif. 
4. Guru 
membagikan 
1) Apabila guru tidak membagikan LKS, 











solusinya oleh siswa. 
2) Apabila guru membagikan LKS, memberikan 
suatu permasalahan untuk dicari solusinya oleh 
siswa tetapi tidak sesuai dengan materi yang 
akan dipelajari. 
3) Apabila guru membagikan LKS, memberikan 
suatu permasalahan untuk dicari solusinya oleh 
siswa sesuai dengan materi yang akan dipelajari 
tetapi dalam keadaan kelas yang ribut. 
4) Apabila guru membagikan LKS, memberikan 
suatu permasalahan untuk dicari solusinya oleh 
siswa sesuai dengan materi yang akan dipelajari 
dan dalam keadaan kelas yang kondusif 
5. Siswa dibagi 
dalam beberapa 
kelompok 
1) Apabila guru membagi peserta didik menjadi 
beberapa kelompok secara heterogen tanpa 
melibatkan siswa, dalam keadaan kelas yang 
tidak tertib 
2) Apabila guru membagi peserta didik dalam 
beberapa kelompok secara heterogen tanpa 
melibatkan peserta didik dalam keadaan kelas 
yang tidak tertib 
3) Apabila guru membagi peserta didik dalam 
beberapa kelompok secara tidak heterogen 
namun dalam keadaan kelas yang tertib  
4) Apabila guru membagi speserta didik menjadi 
beberapa kelompok secara heterogen dengan 
melibatkan peserta didik, dan memastikan 
keadaan kelas dalam keadaan yang tertib 







1) Apabila guru tidak berperan sebagai fasilitator 
dan membimbing saat berjalanya diskusi. 
2) Apabila guru hanya berperan  fasilitator dan 
membimbing kepada beberapa kelompok peserta 
didik 
3) Apabila guru hanya berperan  fasilitator dan 
membimbing siswa namun dalam keadaan kelas 
yang ribut. 
4) Apabila guru membimbing dan berperan sebagai 
fasilitator saat berjalanya diskusi dengan baik 
dan dalam keadaan kelas yang kondusif. 





1) Apabila guru tidak meminta siswa untuk 
mempersentasikan hasil diskusinya. 
2) Apabila guru hanya meminta sebagian kelompok 
siswa untuk mempersentasikan hasil diskusinya. 
3) Apabila guru meminta siswa untuk 
mempersentasikan hasil diskusinya . 




mempersentasikan hasil diskusinya dan 
mendorong siswa untuk menjelaskan hasil 
diskusinya dengan bahasa sendiri. 





1) Apabila guru tidak memberikan klarifikasi 
terhadap hasil diskusi siswa. 
2) Apabila guru memberikan klarifikasi terhadap 
hasil diskusi siswa tetapi tidak sesuai dengan 
materi yang dipelajari . 
3) Apabila guru memberikan klarifikasi terhadap 
hasil diskusi siswa sesuai dengan materi yang 
dipelajari tetapi dalam keadaan kelas yang ribut. 
4) Apabila guru memberikan klarifikasi terhadap 
hasil diskusi siswa sesuai dengan materi yang 
dipelajari dan dalam kelas yang kondusif. 




yang hilang atau 
mengganti 
informasi yang 
salah dengan yang 
baru 
1) Apabila guru tidak membantu siswa untuk 
menemukan kembali informasi yang hilang atau 
mengganti informasi yang salah dengan yang 
baru 
2) Apabila guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali informasi yang hilang atau 
mengganti informasi yang salah dengan yang 
baru tetapi tidak sesuai dengan materi yang 
dipelajari dan dalam kelas yang ribut. 
3) Apabila guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali informasi yang hilang atau 
mengganti informasi yang salah dengan yang 
baru sesuai dengan materi yang dipelajari tetapi 
dalam kelas yang rebut. 
4) Apabila guru membantu siswa untuk 
menemukan kembali informasi yang hilang atau 
mengganti informasi yang salah dengan yang 
baru sesuai dengan materi yang dipelajari dalam 
kelas yang kondusif. 
9.  Guru memberikan 
masalah yang 
baru atau tugas 
baru. 
1) Apabila guru tidak memberikan masalah yang 
baru atau tugas baru. 
2) Apabila guru memberikan masalah yang baru 
atau tugas baru tetapi tidak sesuai dengan materi  
yang dipelajari . 
3) Apabila guru hanya  memberikan masalah yang 
baru atau tugas baru sesuai dengan materi yang 
dipelajarai kepada sebagian siswa. 
4) Apabila guru memberikan masalah yang baru 
atau tugas baru kepada siswa sesuai dengan 
materi yang dipelajari dan dalam kelas yang 
kondusif. 

















yang telah mereka 
pelajari. 
 
dengan memanggil kembali ide-ide, pengetahuan 
atau keterampilan siswa yang telah dipelajari. 
Umpan balik dilakukan untuk mengetahui sejauh 
mana pemahaman siswa terhadap topik yang 
telah mereka pelajari. 
2) Apabila guru melakukan umpan balik dengan 
memanggil kembali ide-ide, pengetahuan atau 
keterampilan siswa yang telah dipelajari  namun 
tidak sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 
3) Apabila guru melakukan umpan balik dengan 
memanggil kembali ide-ide, pengetahuan atau 
keterampilan siswa yang telah dipelajari  sesuai 
dengan materi yang telah dipelajari tetapi dalam 
kelas yang ribut. 
4) Apabila guru melakukan umpan balik dengan 
memanggil kembali ide-ide, pengetahuan atau 
keterampilan siswa yang telah dipelajari  sesuai 
dengan materi yang telah dipelajari dalam kelas 
yang kondusif. 





1) Apabila guru tidak melakukan evaluasi/penilaian 
hasil belajar siswa. 
2) Apabila guru melakukan evaluasi/penilaian hasil 
belajar siswa tetapi tidak sesuai dengan materi 
yang telah dipelajari 
3) Apabila guru melakukan evaluasi/ penilaian hasil 
belajar siswa sesuai dengan materi tetapi tidak 
jelas. 
4) Apabila guru melakukan evaluasi/ penilaian hasil 
belajar siswa sesuai dengan materi dengan 
penjelasan yang jelas. 
 
Rubik Penilaian Aktivitas Guru 
Skor  kategori Aspek yang diamati 
4 Baik Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru 
dengan baik, guru melakukanya tanpa kesalahan 
3 Cukup Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru 
dengan cukup baik, guru melakukanya dengan 
satu/dua kesalahan 
2 Kurang Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru 
dengan cukup baik, guru melakukanya dengan 
tiga/empat kesalahan 
1 Tidak baik Aspek yang diamati tidak dilaksanakan oleh guru, 






HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN MODEL 
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E PADA PERTEMUAN 1 
(SIKLUS 1) 
 
Hari/Tanggal : Senin, 15 maret 2021 
Pertemuan : Pertemuan 1 siklus I 
Petunjuk  : Berilah penilaian atas aktivitas belajar siswa dengan angka ”1”    
    untuk siswa yang melakukan dan angka ”0” untuk siswa yang  
    tidak melakukan  
No Kode 
siswa 
Skor aktivitas siswa  Skor 
siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. Siswa 01              
2. Siswa 02              
3. Siswa 03              
4. Siswa 04              
5. Siswa 05              
6. Siswa 06              
7. Siswa 07              
8. Siswa 08              
9. Siswa 09              
10. Siswa 10              
11. Siswa 11              
12. Siswa 12              
13. Siswa 13              
14. Siswa 14              
15. Siswa 15              
16. Siswa 16              
17. Siswa 17              
18. Siswa 18              
19. Siswa 19              
20. Siswa 20              
Jumlah              
Persentase              







Keterangan :  
a. Siswa memusatkan perhatianya kepada guru. 
b. Siswa berusaha membangkitkan minat, motivasi, dan keingintahuanya 
mengenai materi yang akan dipelajari. 
c. Siswa menggali pengetahuan awal dengan mencari jawaban  pertanyaan atau 
masalah yang diberikan guru terkait dengan materi yang akan dipelajari. 
d. Siswa mencari jawaban pada permasalahan yang diberikan guru.  
e. Siswa membentuk kelompok  sesuai dengan intruksi dari guru untuk 
melakukan diskusi mengenai permasalahan yang diajukan oleh guru, mencari 
solusi/jawaban untuk permasalahan tersebut, melakukan praktikum, 
melakukan pengujian hipotesis, serta melaku-kan pengumpulan 
data/informasi. 
f. Siswa bekerjasama dalam kelompok dengan bimbingan guru. 
g. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis data/informasi yang 
dikumpulkan dari kegiatan pada fase sebelumnya 
h. Siswa menjelaskan konsep, informasi, pengetahuan yang mereka peroleh dari 
kegiatan pada fase sebelumnya dengan menggunakan kata-kata mereka 
sendiri. 
i. Siswa memperhatikan guru dalam memberikan klarifikasi terhadap hasil 
persentasi siswa 





k. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru untuk mengetahui sejauh 
mana pemahamannya terhadap topik yang telah mereka pelajari 
l. Siswa dan guru melakukan evaluasi/penilaian hasil belajar. 
 
Pulau Payung, Senin, 15 maret 2021 
Mengetahui      







Rosita sari      Nuraini   



















HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN  MODEL 
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E   PADA PERTEMUAN 2 
(SIKLUS 1) 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 16 maret 2021 
Pertemuan : Pertemuan 2 siklus I 
Petunjuk  : Berilah penilaian atas aktivitas belajar siswa dengan angka ”1”   





Skor aktivitas siswa 
Skor 
siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. Siswa 01              
2. Siswa 02              
3. Siswa 03              
4. Siswa 04              
5. Siswa 05              
6. Siswa 06              
7. Siswa 07              
8. Siswa 08              
9. Siswa 09              
10. Siswa 10              
11. Siswa 11              
12. Siswa 12              
13. Siswa 13              
14. Siswa 14              
15. Siswa 15              
16. Siswa 16              
17. Siswa 17              
18. Siswa 18              
19. Siswa 19              
20. Siswa 20              
Jumlah              
Persentase              







Keterangan :  
a. Siswa memusatkan perhatianya kepada guru. 
b. Siswa berusaha membangkitkan minat, motivasi, dan keingintahuanya 
mengenai materi yang akan dipelajari. 
c. Siswa menggali pengetahuan awal dengan mencari jawaban  pertanyaan atau 
masalah yang diberikan guru terkait dengan materi yang akan dipelajari. 
d. Siswa mencari jawaban pada permasalahan yang diberikan guru.  
e. Siswa membentuk kelompok  sesuai dengan intruksi dari guru untuk 
melakukan diskusi mengenai permasalahan yang diajukan oleh guru, mencari 
solusi/jawaban untuk permasalahan tersebut, melakukan praktikum, 
melakukan pengujian hipotesis, serta melaku-kan pengumpulan 
data/informasi. 
f. Siswa bekerjasama dalam kelompok dengan bimbingan guru. 
g. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis data/informasi yang 
dikumpulkan dari kegiatan pada fase sebelumnya 
h. Siswa menjelaskan konsep, informasi, pengetahuan yang mereka peroleh dari 
kegiatan pada fase sebelumnya dengan menggunakan kata-kata mereka 
sendiri. 
i. Siswa memperhatikan guru dalam memberikan klarifikasi terhadap hasil 
persentasi siswa 





k. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru untuk mengetahui sejauh 
mana pemahamannya terhadap topik yang telah mereka pelajari 
l. Siswa dan guru melakukan evaluasi/penilaian hasil belajar. 
 
Pulau Payung, Selasa, 16 maret 2021 
Mengetahui      







Rosita sari       Nuraini  



















HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN  
MODELPEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E   
PADA PERTEMUAN 1 (SIKLUS 1I) 
 
Hari/Tanggal : Senin, 22 maret 2021 
Pertemuan  : Pertemuan 1 siklus II 
Petunjuk  : Berilah penilaian atas aktivitas belajar siswa dengan angka ”1”   





Skor aktivitas siswa 
Skor 
siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. Siswa 01              
2. Siswa 02              
3. Siswa 03              
4. Siswa 04              
5. Siswa 05              
6. Siswa 06              
7. Siswa 07              
8. Siswa 08              
9. Siswa 09              
10. Siswa 10              
11. Siswa 11              
12. Siswa 12              
13. Siswa 13              
14. Siswa 14              
15. Siswa 15              
16. Siswa 16              
17. Siswa 17              
18. Siswa 18              
19. Siswa 19              
20. Siswa 20              
Jumlah              
Persentase              







Keterangan :  
a. Siswa memusatkan perhatianya kepada guru. 
b. Siswa berusaha membangkitkan minat, motivasi, dan keingintahuanya 
mengenai materi yang akan dipelajari. 
c. Siswa menggali pengetahuan awal dengan mencari jawaban  pertanyaan atau 
masalah yang diberikan guru terkait dengan materi yang akan dipelajari. 
d. Siswa mencari jawaban pada permasalahan yang diberikan guru.  
e. Siswa membentuk kelompok  sesuai dengan intruksi dari guru untuk 
melakukan diskusi mengenai permasalahan yang diajukan oleh guru, mencari 
solusi/jawaban untuk permasalahan tersebut, melakukan praktikum, 
melakukan pengujian hipotesis, serta melaku-kan pengumpulan 
data/informasi. 
f. Siswa bekerjasama dalam kelompok dengan bimbingan guru. 
g. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis data/informasi yang 
dikumpulkan dari kegiatan pada fase sebelumnya 
h. Siswa menjelaskan konsep, informasi, pengetahuan yang mereka peroleh dari 
kegiatan pada fase sebelumnya dengan menggunakan kata-kata mereka 
sendiri. 
i. Siswa memperhatikan guru dalam memberikan klarifikasi terhadap hasil 
persentasi siswa 





k. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru untuk mengetahui sejauh 
mana pemahamannya terhadap topik yang telah mereka pelajari 
l. Siswa dan guru melakukan evaluasi/penilaian hasil belajar. 
 
Pulau Payung, Senin, 22 maret 2021 
Mengetahui      







Rosita sari      Nuraini   



















HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN  
MODELPEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E   
PADA PERTEMUAN 2 (SIKLUS I1) 
 
Hari/Tanggal  : Selasa, 23 maret 2021 
Pertemuan  : Pertemuan 2 siklus II 
Petunjuk  : Berilah penilaian atas aktivitas belajar siswa dengan angka ”1”   





Skor aktivitas siswa 
Skor 
siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. Siswa 01              
2. Siswa 02              
3. Siswa 03              
4. Siswa 04              
5. Siswa 05              
6. Siswa 06              
7. Siswa 07              
8. Siswa 08              
9. Siswa 09              
10. Siswa 10              
11. Siswa 11              
12. Siswa 12              
13. Siswa 13              
14. Siswa 14              
15. Siswa 15              
16. Siswa 16              
17. Siswa 17              
18. Siswa 18              
19. Siswa 19              
20. Siswa 20              
Jumlah              
Persentase              







Keterangan :  
a. Siswa memusatkan perhatianya kepada guru. 
b. Siswa berusaha membangkitkan minat, motivasi, dan keingintahuanya 
mengenai materi yang akan dipelajari. 
c. Siswa menggali pengetahuan awal dengan mencari jawaban  pertanyaan atau 
masalah yang diberikan guru terkait dengan materi yang akan dipelajari. 
d. Siswa mencari jawaban pada permasalahan yang diberikan guru.  
e. Siswa membentuk kelompok  sesuai dengan intruksi dari guru untuk 
melakukan diskusi mengenai permasalahan yang diajukan oleh guru, mencari 
solusi/jawaban untuk permasalahan tersebut, melakukan praktikum, 
melakukan pengujian hipotesis, serta melaku-kan pengumpulan 
data/informasi. 
f. Siswa bekerjasama dalam kelompok dengan bimbingan guru. 
g. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis data/informasi yang 
dikumpulkan dari kegiatan pada fase sebelumnya 
h. Siswa menjelaskan konsep, informasi, pengetahuan yang mereka peroleh dari 
kegiatan pada fase sebelumnya dengan menggunakan kata-kata mereka 
sendiri. 
i. Siswa memperhatikan guru dalam memberikan klarifikasi terhadap hasil 
persentasi siswa 





k. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru untuk mengetahui sejauh 
mana pemahamannya terhadap topik yang telah mereka pelajari 
l. Siswa dan guru melakukan evaluasi/penilaian hasil belajar. 
 
Pulau Payung, Selasa, 23maret 2021 
Mengetahui      







Rosita sari      Nuraini   



















HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN SOSIAL SISWA PADA TEMA 
DAERAH TEMPAT TINGGALKU DIKELAS IV SDM 014 PULAU 
PAYUNG PADA SEBELUM TINDAKAN 
 
No. Kode siswa Skor aktivitas Skor 
siswa 1 2 3 4 
1. Siswa 01      
2. Siswa 02      
3. Siswa 03      
4. Siswa 04      
5. Siswa 05      
6. Siswa 06      
7. Siswa 07      
8. Siswa 08      
9. Siswa 09      
10. Siswa 10      
11. Siswa 11      
12. Siswa 12      
13. Siswa 13      
14. Siswa 14      
15. Siswa 15      
16. Siswa 16      
17. Siswa 17      
18. Siswa 18      
19. Siswa 19      
20. Siswa 20      
Jumlah      
Persentase      
Kategori      
Sumber : Data Hasil Observasi,2021 
Keterangan :  
1. Ketermpilan mengumpulkan dan mengolah data 
2. Keterampilan mengungkapkan gagasan 
3. Keterampilan kerjasama 








HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN SOSIAL SISWA PADA TEMA 
DAERAH TEMPAT TINGGALKU DIKELAS IV SDM 014 PULAU 
PAYUNG PADA SIKLUS I 
 
No. Kode siswa Skor aktivitas Skor 
siswa 1 2 3 4 
1. Siswa 01      
2. Siswa 02      
3. Siswa 03      
4. Siswa 04      
5. Siswa 05      
6. Siswa 06      
7. Siswa 07      
8. Siswa 08      
9. Siswa 09      
10. Siswa 10      
11. Siswa 11      
12. Siswa 12      
13. Siswa 13      
14. Siswa 14      
15. Siswa 15      
16. Siswa 16      
17. Siswa 17      
18. Siswa 18      
19. Siswa 19      
20. Siswa 20      
Jumlah      
Persentase      
Kategori      
Sumber : Data Hasil Observasi,2021 
Keterangan :  
1. Ketermpilan mengumpulkan dan mengolah data 
2. Keterampilan mengungkapkan gagasan 
3. Keterampilan kerjasama 








HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN SOSIAL SISWA PADA  
TEMA DAERAH TEMPAT TINGGALKU DIKELAS IV SDM 014 PULAU 
PAYUNG PADA  SIKLUS II 
 
No. Kode siswa Skor aktivitas Skor 
siswa 1 2 3 4 
1. Siswa 01      
2. Siswa 02      
3. Siswa 03      
4. Siswa 04      
5. Siswa 05      
6. Siswa 06      
7. Siswa 07      
8. Siswa 08      
9. Siswa 09      
10. Siswa 10      
11. Siswa 11      
12. Siswa 12      
13. Siswa 13      
14. Siswa 14      
15. Siswa 15      
16. Siswa 16      
17. Siswa 17      
18. Siswa 18      
19. Siswa 19      
20. Siswa 20      
Jumlah      
Persentase      
Kategori      
Sumber : Data Hasil Observasi,2021 
Keterangan :  
1. Ketermpilan mengumpulkan dan mengolah data 
2. Keterampilan mengungkapkan gagasan 
3. Keterampilan kerjasama 









Lampiran 8  
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
Judul Penelitian : Metode Pembelajaran Learning Cycle 5e Untuk  
Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa  Pada Tema 
Daerah Tempat Tinggalku  Kelas Iv Sdm 014 Pulau 
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